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L a p o l í t i c a de l Di rec to r io m i l i t a r . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a a n u n c i a e n 
B a r c e l o n a q u e e l d í a 2 5 s e r á n d i s u e l t a s l a s 
D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
U n Real decreto impor tan te . -La r e u n i ó n en C a p i t a n í a 
general de C a t a l u ñ a , p res id ida Por el jefe del Di rec-
torio.-Una conferencia de l general P r i m o de Rivera.-
E i salvamento de l acorazado " E s p a ñ a ' V O t r a s not ic ias 
p or « í 
, 'El marqués de Magaz en Palacio. general Aiiegui y su ayudante el te 
. M'AiDRiID, 8.—iBSita l iaañiáná c.-íliuvo niente coronel señor LaMstida. 
*n fipiailaialO' idl'pateeiidléáitie imiteíimo deJ En el apeadero del Paseo de Gracia di 
¡Dinectonilo ménqiu.í's áis Majgaz, con fué recibirlo el presidente del Directorio ter 
objeto de dieiapaiühiar 
darse a M a d r i d l a ires&ña de l a re- da l se uameron a l o diohio 
u n i á n y id j'ete del D/ireiotorio oooiteis- ¡miaji^qiués dle Cainvp&. 
t ó qoiie sí, qniie m ella se h a b í a cele- E n l a extpóaícaóa que ei peinera! Pra-
br-ado .un caimibLo de ianpiresiiones de mo de Rivera Mzo del prodiiema, dji-
•ciracler g^neiiiall. jo qpe eirá jpiropásiito dell Direcrtiofrio 
^. • la. disoiluietó'n de lias Diipiurtjaci'omiefs, res 
Referencia particular r>¡ei^úo ú m m m ú e a l a Manoomium-
Se ha sabido qpe en l a r e u n i ó n ve- dad, ipeiro deaiitno de l a l ey comió or-
irLfljciadia leu CaipLtanía igieneaiad PriimiO giamiiismio aidnoimiistiraltlivo] y iañiadió 
de Riveira, lexjíuigo a los reianidos la guie mi visita, d'e lais teodeoicias ex-
teoa-ía ded DiireotOTio eolsre el prohle- puesitia® por los regioinaiieitaS se pro-
ma tKWteáámj c e d e r í a a l a removatción. de Itado el 
In -Rbi tó en qiiiie m» poúúx t cüorar personall eleotiivo ide da Manloomiu,ni-
por mas t-fempo las 31 Hopalandas de díad, .haiotonidio t a m b i é n nuievos n o m -
espírirtoi sepiaraitistia que iba en con- braanienitos de persorual adminiistoiat-i-
•tna de l a un idad de l a Patr ia . vo d,e dlitího l o r g - a r i ^ o . 
á contiiniuaiclón píidiié a los reu.ni- Ed j e í e dle'l DiPetot.OTiio d i jo (fue^sdlo 
das que tuv ie ran las a n á s oardii'ail^s se respe¡taíiiía;n, en el imoimienito de l a 
relaiai^miés, "cm objeto de no a-ear dieoünción, las D;i|p.u*aicic!nes de la» 
. ohsrtáiciulos al Diawüor io , no obligan- provinciiais foralies. 
¡ S o s S n ^ T K - n n d . m d T a T u S r ^ a ^ d e j a r p T o c e d M e ^ o s de v io - A ñ a d i ó d m m ¡ ¡ P ^ O * 
isposición encaminada a supiin a d i - * h í . lv- .ndo deü pircibAenm mnimnoi-
nminados nmiileaiiOS de que disírn- '1*Jm ' 1,1,1 ".̂ 11 ^ W v c i t r v c h^i mneií»-
• El- m a r o a j í s de O i m m h a b l ó en pa l , que en les p r o q ^ i t o s de» üiirek. 
ifi.-rurailta l a coimcesión 
Suprimiendo privilegios 
dice que en breve aparecerá 
de l a •con Su Majes por el ísajpjítán general, gobernador y tan representantes de las altas clases 
••i r iey . • demás aiitoridades. sociales, y cuyos ta-ivilegios no está x ncmbire de les reg ionaá ié tas . paaiüJeB- tono ..... . aos mu-
A - i l a saladla no i ú m mianifestac'lón ConcuiTioron tambié.n Comisiones y de acuerdo con el régimen de igualdad tando que apTOciiaba do n m y d i s t m a-ut-onomi 
ai^giuna a les p inodisDas. representaciones de todos los jefes y implantado por el Directorio,. 
Con rumbo a Canarias. ofuiaks de la guarnic ión. Inspeccionando la Policía. 
lEn icil expreso de L4,nidlailuicáa sallió E l gendral Primo de Rivera se tra.5- E l general Arlegiui ha manifestado 
•estla miañama pama Allg^cirais ed miar- ladó seguidaanente a Capitanía general, que aprovecihará su estancia en Bnrce 
de iCcintinia,' antar, s e g ú n se' donde recáhió las visitas de numerosos lona para insriedciionar detenidameiitp 
las Delegaciones de Policía. 
Ha declarado que no se trata de nin-
guna reforma sino de una senolílá ins-
pección. 
Comisiones. 
Esta tarde etuvieron en Car l tan ía ge-
neral, entre otrais entidades la Federa-
L i -
K> n'cipics, p o r a da.r a fetos una nerso-
ra n.alidad índl-pend^ernte economi-aa. 
oreie,..deil a.iitícuik) puíij l icado en «La amigos. 
AcitiuialliMlaid! iFUnamiaiieina», tratandio de 
lais demr'aimiajs. 
En. Allg'eciiras embairoai 'á d raar-
•qiuiós de Qoríiiüia con rumbo a Cana-
raaS/' donde cmmiplirá •el destiieriro epat 
3ie 'ha. sidio müpuieislo p o r el Directoirio. 
Real decreto importante. 
E n la iPreiaiidencla se embregó esta 
imftepm a l a J'irenso. eopiia dell si-
gai67163 Real • d'ecrcto: 
«iSeñor: 
Interesantes declaraciones de Primo do 
Rivera. 
A las once de la m a ñ a n a recibió a 
los periodistas, a los cuales hizo la? 
si guientes ma n i fe sí a c i ones: 
•to modo el p r o b ' - n n y que no fK 
d í a . por tanto, col abejar en la obra na l idad nafiiapí 
d tb Li rec tano. • Una conferencia. 
El general Prkr.n dé Rivera le hizer El ^ r n e r a í Primo de R.vfM". ha d « -
m qá*' no ora ro'a.bo.ración .0 do fíéa nech- una mteTemmbP. con-
que pedía , [amo coirdi-.r-d ,,!. forenoia con d tema «La mujer y 1a 
Los s eño re s G a r r í s 11, l iusiñiil y Na- guei'.r^« 
- Y a haa>rán visto ustedes el decreto ción M,onárq;u¡ca c]e cn .n luña y la 
firmado ayer y qiue se refiere al destie, ga Monárquica. 
S A N T A N D E R I N A S 
Tro del señor marqués de Cortina. 
El Direc.lorio, se propone seguir 
labor comenzada, con ía 
la 
Dice el gobernador. 
Interrogado el gobernador eivil acor-
misma ng'.u ca (le la dt.fe^eióü ^ algunos sindi, ;'-
l ^ u e i t o el Congreso y l a parte elec- ro?ida^ <lue lo viene haciendo hasta el j¡st,aS| verificada anoche." dijo que no 
tiivia del Sanado e s t e M c t ó üa duda Presente. podía contestar nada en concreto por-
de l a . .condi'jioa é n que sítEbsiaté h A una P ' ^ ^ d a que se le hizo ac^r- q.ue el asunto era de la comnelencia ^ayoí i í ja ^ podres 
pairfie petrnian-mv de este' ú l t i rao . ca úe 81 hnlua algún decreto .en pre- de! director general de Seguriclad 
Y oi b » n e3 de aceptíar que el nom- parac ión sobre disolur ión de las 1)1-
farai^iiiepto de la'. Corona o el. deriva- pma.-ionos, contestó el general Pi ijuo 
do de ipíi deredho 'iléigál del!i;dla.niiáíke ^ ^ i f i 1 ' ' - 8 ^ — • • ^ l ' , ^ ^ j ' F l t P S t é rmicos ; 
«laivdiitaidu de ^eiUi^.nÍM'ati a lu r:rt?- "'--Esta en estudio la d i - L . i - m n de 
•goiiúa -y. odm ellia a sus preeiminen-ellas. El decreto se publicar.-i muv en 
iciiaS isociailies, no debe en nionlisníos breve, indudablemicnte aritos del Ú del 
de exccpioi-ón, en quie todos los c i é - actual, pues para esta fecha ha de ana 
De todas 
—¿Es peligmso el eme para la mo- ind. de Ja auujer s in que n i l a mi sma 
r a l do los n i t e ? mujer se e x t r a ñ e ni proteste por enn-
- ¿ E s peligroso el baile pa.na la i - v m ^ t w m amibieinte con tanta ra -
mcmal tíe lipis jávenr- .? pidez. que deja adormecidas toda-? saa 
Preguntas son ess&m a das que La deJf-iis&S&. 
no s a b r í a ¿Y iqiuié dield'r deO cineim-aitógrafo, 
o, SI r e s p o n d í a , h a t í a ' . j donde se l legan a enseñair el modo 
nieiga.rivo. (¡me nadie cono- d,e robar y a a ú n de m a t a r s i n de-
».• •; ; Id (¡uie. ¡oí r!:: sea" pv.rjudi- ja.r ra.'-'M'O. anDÓn d'f 110 pocos peca-
cM! pciiriíTilna Mjcs qruie Hcs qne les dé'oirden1'é.tlíeo, que l levan ¿ i l a 
respondor 
en senií id 
ha:i dado el sier. 
Pero nosotros,. y como nosotros no p e r d i c i ó n . 
^mois reeoniocer, porque 
juven tud por 
«o 






En ese lapso de tiempo resolverá los ^.I!,0L Cabott, Roig y Bisirgada, Sala, del .caso ¡dis t in ta aipreeiaición eme 4raí l y 
problemas de Cataluña para bien M X ' m ^ i " ^ r ^ l no¡soAims- y e n t e n d í a que en i los bai- 'desparpajo inc re íb le en sn corta 







maneras se cree que entre 
los individuos detenidos se encuentran 
jmt&tioyts de los - últiinosv:atrnco^ 
Una ¡mportanla reunión. 
Lc«..renreRpn1t,an,t,os • d'e l a L l toa Ra-
cionalista, de l a F e d e r a c i ó n Éofcár-
d.danps deben ser. ^ ante la r ^ y í ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ' ^ « S l V ' ^ S S I t ^ * ^ 
ley - no amparar a pejrsona a guna la Ley municipal y régimen de Admi- la í á r d e , a te e u n í ñ en 
paa-a padetr M a r í a , dejur subs^t. n- nistra.-ión local. W ^ m l , p Ul, - por cil 
w . i a . - w i n i i n d a d pa i toen i t a raa , por La disolución de las Diputaciones mkxm de l ü v . ' r a 
Ja onai a tituilo de sanador pudiera f]e' t^ner lu 
«)J-giuno esKjuiiívair l a responsabilidad cie j , 
quo les afeotase. 
Píura fijar l ia doctirinia pertiiiientie 
eil ipresidemte del' :Dia:eotorio M i l i t a r , 
de acuerda dan csie, propone a" Su 
Mpjestad la lapriabaaión del adjun-
to. iieaJ deemeto. 
M a d r i d , a 7 de enero de 192i. 
Señor: . A. L. R. P. D. V. M . , Miguel 
P í i áno de Rivera y Orbaneja. 
•Pirte d;i ?• positiva : 
A cronuesita dH jefe dell Gobierno, 
prfóildrüde del PireotoTáo Mü-itar, 7 
de acuerdo cotí é s t e , veingo en decre-
t i r , Ip sigu í';;io. 
Art 'culo umeo. - I n t e r i n no se res-
um o, sejeonvoque a. nuevas Corties, t,a]anisfa • . c t a b u i a C a t a l u ñ a y a que el leuerKe indefinido de estos , ^ t j , 
Z Z p ^ n o o f > s S Z o n ^ f Z ^ sabe que a la reunión do esta l a - - ¿ N o i h a b r á mrova ' ^ ^ ¿ . ^ no ha, s ido decretado t o d a v í a por las 
y k de .9«s m m L S . ^ concurr i rán los mismo elementos dijerofi los pea.iodist.as. autoridades., 
s in nece>.id8d de t r a m i t a m ó n de su- ^ ^ e r estuvieron en capi tanía ge- —No—contesto el genera l -Pnmo de Hemos sido oocineros antes que 
p l i i c a t ó o (ailigaino. aunque lo h a y a llamados por el capitán genenl Rivera -nada , y a de mas reuniones, j ^ v por ello podemos haWar a s í . 
;ión. q n e d a r á n su- y qne son individuos que componen la l a l vez v e n d r á al g ima p e r e ^ 
ésta 
Y acabó diciendo que para .esta tar- L a . 
K v S ó T t e v w i n ó a I«« ^ *A les ba.:-taba con qui tar Jos'esoondri- edad, paa'a • caer en los b i w o s d'e los 
de tiene va citados a algunos persona-" ^ en p r h l ' l ^ r Jos .para evitar todo mal . ^ t i r o s que las a g u a r d é como f m -
jes que ¿c lüan en- la i T p S f l a ^ ^ m ni a t o a discutimos ta madura a punto de — e . 
Cataluña. ' hacer m'anifeatiaown lailguna. ^ . „ . . „ Y lo nusmo que en Santander de-
Comentarios. 
M gf-m-! :.! P r imo de 'R ive ra fué in- a(Juo1 ol1i'te,r¡0' aiilTKlu,e seguiimos man-
torrogado por dos periodistas acerca teniendo eil nUtestro de que ,.hay que 
.Se ha comentado mucflio la anisen- de si pod ían dar mlguna not ic ia ' i n - i r contra, eil v ic io do la mejor mane- c^amo 61 ^SJ10 
ia en . el apeadero do Gracia de las presante y el jefe del ^Gobierno con- r a postole, qwe es evitair la-entrada PUMOa e' 'lll,U0tae 
ersonalidades polít icas y entidades en teaio que en l a r e u n i ó n se h a b í a n j i . . • ,,n,r,,>¡.to* imo kó^nin^va dmn, se h a creic 
b í a de ociuirrir en S a n S e b a s t i á n , po r 
cuanto el diigno gol iemador de G n i -
esciritar señior Arza,-
cre ído en eíl caso de dlc-
pondienti0 dle eomiciesi •soua, pe-
jetos a los jneoas" o t r i bu nales ' qne L'nión Monárquica Nacional, la Federa- ro lo iha rá par t icula imente para v i - ^1 hade & , 
par ^tiegoinLa-liesi corresponda. ción Monárquica Económica y la Liga sitarme. ' c o r r u p c i ó n d 
E n conseouienicia. se r e m i t i r á n todos Regionalisla. , Los periodistas le d i j e r o n . s í •podíai la vista de 1 
'Sulplicaitoriias pendientes a los 
juecets o t r ibunales que los hayan so-
l ioi tado paira qule sustancien los pro-
odsos (libremente liasta, la sentencilf 
y ejiecución. 
Dadof en Palaaio, a 7 de enero de 
1924.—íAÍUlonfio.» 
Otras disposiciones. 
L a «iGajdeta» piu'Mioa;, a d e m á s del 
decíie*é relatiLvo a l a inmunidad par-
lamentaria., o t ro fijando las obras 
realiaadias para '0(1 salvamento del 
feteor^afflaldo «España» . 
T a m b i é n puiblica una ReaJ o^den 
fij'ando los sea-vicios de las aairteros. 
La situación en Chile. 
Lie L e g a c i ó n dle Chille ha publicado 
Una noita. ante los teilegramns oiren-
ilaldos respeoto ¡a l a Mairmante situar 
Cnón ten aiqueil piáis. 
jDüicie l a nota' ene ' la s i tuacaón polí-
t i ca _ e s t á agitada en •Chille po r los 
movimiientios . qiuie preaeden a las lu-. 
ehlaa eflieictoiralles, pera quo • iriio h a y 
ft^'nícir a. inleriruirbnicione|s. 
Disposiciones de Marina. 
S i ha. diispuesia que el a l í é rez de 
noivíia (dn)Pv ÍFIemiaindo IMaléndleK, em-
barque en el ' dáñ 'one ro «Infaaita Isa-
befl». . . 
'GonoeidiendD cinco meses - d!e Uc&n-
tóa(,|piqr enformo ad alférez de navio 
oxm lie, Miigneü. 
Llae^rta del marqués de Esteila. 
BARCELONA, 8.—En el exprés de esta 
m a ñ a n a ba llegndo a Barcelona el ge-
meral Primo do' Rivera. 
Lo han acOmpnñndo Jen - su- vin io el 
•-assae-*»"-^ 
er, un centro de verdaiio!; 
doiiide impunemente y 
odos se acomete 9 . la v i 1 
C O M I C A 
.— _ 
l a provinciia, que prohibe de u n modo 
terminante l a entrada en los cin^s a 
iosi n i ñ o s me ñ o r e s de qumoe a ñ o s y 
en /los bailes a las j ó v e n e s de Igua l 
edlad debido a los «unánumee resulto-. 
ft"fes de Congresos de P e d i a t r í a y de 
í i g i e n e , que con landable insisten-
cia sei (han producido' contra exhibi-< 
dones obscenas, die exaltada y com-
plicada aoción, en horas m á s p rop i -
cias a;l desicamso que- a l desvelo y ex-
p a n s i ó n de los menores» siendo es'W 
prop ia r a z ó n l a que hace extensiva 
l a m i s i ó n eduicadora de aquella auto-
ridiad a lo® baütes en locales púb l i -
cos, «foco de inmora l idad y de es-
cándiaílo en m/umeirosag ocas iones» . 
Lia responsaibillid'ad por i n c u m n l i -
m¿/ento do aquellas disposioiiones, que 
hemos anotado en s í n t e s i s , s e r á «tíici-
gidla a los padres, tutores, encarga-
dos n obliigaidos en fo rma legail de la 
guarda, die los precitados menores y 
a las Emipresas respiectivacr. 
Eiatia medida,, iail dieic-ir de la Plrcnsa 
do/ncisitíiiair-ra, ha sido recibida cóm' 
u n á n i m e s eílogios efi toda aquel lia 
poioivinioia, piuiestiO' que el aparente r i -
gor die tas diispoaioiiomeis no es s ino 
u n a ikaidah/Ie p r e v i s i ó n en favor de 
l a infancia , lentregada a l a míercied de 
umlos cuianitos deisiapirensLvcis sujetos 
que e.xiploiti.i.n La inoioenioia con proce-
di'ni iicintos a todas (luicies pecaminosoe. 
lAü digno coroniel s e ñ o r Bosidh, go-
boivnador aictimallmente de esta p r o v i n -
ictiia dlediiciamioe das ^ l í n e a s que amteoe-
den p a r a ver si a su olairo j u i c i o 
laonvUena. \e)?tiudi;jair ©sitáis Idulefstionfjs 
dle éítica, ciudladana, dándoJias térmii-
no por el proqediimiientO' r igurosa que 
bla segnidlo isoi .ilkns.tre collega, el • se-
ñ V Arzadiun. 
ANO X I . — P A G I N A 2 E L , 
i . V 
RUEIBLO CÁNTABRO 9 DE ENERO DE 1924. 
ilWÉMIHW lll—IIIIHI 11 • ! ! !• IIIH 
Del i l l a i i l c l D i o 
E l A y u n t a m i e n t o viejo ci tado por 
Reuniones pas-a hoy. 
iBl se í to r ClpjgpiC'diál irniaaiiifeató ayier 
lamdie a k o r;:ric.i ;eias, q m a las 
once die ila n. tfieiüa (hiaibía eanpezado 
¡L..i ii.'s:peicoi'6n gub-.s-.muitivu cu el M u -
I^GiiílíC-. 
P k b o s Éfcefllceaiülos preg-antarcn có-
tnio filé lemauieiiniram arganizadas lab 
flja^faidlGinitíli^s y ipjdieimn un s a l á n re-
jsemviaJdo p t m . l i junxse , ofineciiéndlofl-ée 
ed iail¡.ciajdle el gailepcpo qme se enciiien-
(ta-ia, di'eita'ás dte ila preiai'dieiniciia. 
• Ijob dlellieigadias itiiai-ea-oin diltar para 
hoy, ia las 5,30 dle la tarde, a l Ay.un-
taimiientjo sai!, nte, y a otra hora a la 
Couporac ión actaail y a l a Junta M .-
niiaipal die Aiaaoiadois, 
iMaJiifestó iguiaJmenite a loe repor-
teras eü allioailidie, qoiie h a b í a regresa-
dio die Madrid! ed ideipoisiitario, don Te-
n i s TagiLe, dlefipu.és die ser operado 
tíiei iéatóuniago. 
;D4j>o, pea" últimio, qaiü a! fmiú d'e 
l a isasión die ihoy h a r á n uso die l a pa-
Jiaihna iois señioneis don Maniuie'l Torre 
Gómez y don Rufino PeJayo. 
L a nota de fondos 
;La oorrespioinidliienite a l últimio d ía , 
etí. ooorno eiguie. 
Ex^jeanciiiam Qaja &1 día 8 ... 132.169,21 
INiGiRElSOiS: 
¡Poir vinos 353,80 
•Poa' carnieis 4.057,99 
^Carbón y aguas mnaneriaflíeis ... 136 3^ 
4.548,17 
rrot.afl, • 1138.717,3^ 
Kxistemicia -en Qaja paira el d í a 9, pe-
setas 136.717,38. 
Para la sesión de hoy 
Esta tarde debe celeibirar ses ión or-
diiníariia d Aiyuinitaim'iiento, con arre-
glo al siigaiiemite orden d'el d í a : 
A d a de l a sesión lanrtíerior. 
I -..-I» .(.. . . 
j L i ciaesUón internacional. 
Venizelos presenta s í n t o m a s de en-
Despacho ordínaric 
Ilaei/e;n,dta..—iDiieitiriiíiUiciión C'Z fondo.• 
ámi Riannóin ScíJia-no, ¡hs» i ''.o. {mmm 
liqaiidiaicrión die '¡¡nqiujl'iiniato; don j \ Ia 
n,u,eií Garciía Obreigón, i d , do íidc.ui; fypa 
J^isúb Góme.z, i d , dio íd'eni. de phi; 
vailía. 
uiuias.—Don Eugen¡-o Gano, una st 
puilituttia.; dioña iQai'iuien. Peladla, peo 
n r a é a dle iva finrremo ide San F e r n á n 
dio a Oi/riego; den CiufiiniiirO' Odriozo-
ía , i d , de ídiem; d o ñ a Josefa Latfida, 
L.Mis.lii-uiiir u n panteón. ; dion Antoniio 
irtzimiiész, rasgar (dios hueioos em 
Sod, 15. 
iPoiJ'j „m.—iDon Pedro Vellasco, coai-
c ndlerl e el c a j ó n n ú m e r o 36 del Mer-
( j/do do 'la Esperanza: dlon José Ruiz, 
Inetiaikiir Km motor i Fllrüianeis; áon 
Gierai^do Gervera, va ,tafla. uin. tal ler 
y -mt nnoilor « n I jarei . 19; J.cm Angel 
•o, i d , dle i d , d í d e m éijpt Somo-
: -. Aa?&. Riescimid'ir i antaia.to dle su-
:.¡in kc® die niiiilVsrmt.j | W i a la Gu&x-
¿.'•a miumioipal. 
Einisamcihc.—iDistribuiciún dio fondas. 
Dan FeilLciamio iJostail, u n motor on 
i l u i z Zotrriilla; d o n Vicente F . die la 
Torre , cerrar u n a finca en l a A. de 
l a Reina VicitinrLa; don Gierardó Ca-
! . tí), aiefarmias en ila casia nómeiro 
?3, dléfl ba.r.riiO de Oaaniino.' Inista.lai' 
t r é s í a r o l e s en l a ciaille cIr Ní^oIjIí-
f.ahnefVn. 
Sobre la mesa. 
iPoJic ía .—Rases p a r a 'la conducc ión 
de aames dell Maitaidiero a los Mer-
cados. 
Oüras.—iConisignar en Oos ' p róx imos 
Preisupuiastos cainitidad pisara el a^lxino 
d'e un tiMn-eno dejado p a r a •ensanche 
de Ja callo do Burgos. 
C r ó n i c a f inanciera de M a d r i d . 
El resultado de la operación del can 
je de las Otoligaciories del Tesoro de 
vencimnento en pTimero del mes ac--
tual ha sido el provisto por nosotros. 
El reeonbolso metálico pedirlo, com 
prendiendo la cifra ya descontada eíi 
el Banco de España, no ha pasado de 
setenta milonos de pesetas; es decir, 
m cinco por ciento, ajproximadanienle, 
de la cuenta total del vencimienlo 
Este resultado es tanto m á s digno de 
alpnción cuanto oue ni aun esta cifra 
debió alcanzar el reembolso, ya eme 
los Tesoros se cotizar n basta los úi-
^mos momentos con prima, por lo que, 
deduciendo los intoresos, el 1 por 100 
rspecial y el importe del corretaje pa. 
ra su negociación en Bolsa. quodalM 
a ú n a los tenedores de Tesoros un 
»nargen de prima de 0.10 por 100, sin 
contar la contraiprima que significa el 
importe o deducción del descuenio. 
Ahora sólo resta que se verifique la 
«Hisori pelón pública para cubrir ese 
margen inferior a 70 millones de pose-
ías , equivalente a los Tesoros reoTi'^oi-
sados a metálico, margen de suscrip 
(ión que qnedará cubierto inmediata 
mente. 
' Nosotros, creemos , hallar expiiención 
parcial de la cifra del reembolso en 'a 
natijiral prexpensión de los Bancoo a re 
forzar sus disponibilidades metál icas 
como prudente medida previsora to-
mada ante la suspensión de pagos dcl 
Banco de Castilla. Y, puesto que a este 
asunto aludimos, hemos de dejar sen-
tada nuestra creencia de que tales ca-
sos no debieran ocurrir, porque basta-
r ía nara evitarlos una bien orientada 
solid-iridad bancaria. 
Lo sucedido al Banco de Di ! Pía per 
jhdica indirectamente a tod-is la? m i l -
darles análogas por el temer y el re-
celo que en el público produce. 
Gran parte de la culpa de que eafos 
casos ocurran la tiene, indudablemcrik:, 
«1 flamante Consejo Superior Bancario, 
que tal como funciona no es el centro 
de convergencia que todos osperába 
mos fuese. De serlo, evi tar ía las sus-
nensiones de pagos y la ayuda meláh-. 
ca que prestase a un Banco en s i lm-
ción difícil, representar ía menos pérdi-
da y menores trastornos que los que la 
ruspensión origina. 
Por la prensa diaria conocen nues-
tros lectores el nuevo aiplazamiento que 
la prórroga de la au tnnzac ión para la 
elevación de tarifas y de los a r a m i o -
segundo y cuarto de la ley Alba signi-
fican. 
En este respecto, después de conse-
guir dos movimientos de baja y alza 
sensibles que han sufrido las áícUi.n.cí 
ferroviarias, ña s contentaremos co.. 
expresar nuestra extrafieza ante el he-
cho de que cuantos vienen estudiaikP» 
este problema no sepan hallarle otra 
solución que la que provisíonnlmenlo ? 
jpara breve plazo le di ó el Gobierno dt. 
noviembre de 1916. 
Persiste la paral ización do la:, opera-
dones hmrsátilc^. y pasada ya la tpiy 
¿nía de Navidad os necesario hallo* 
otra explicación a la estrechez dei ne-
gocio, que ha lleoado a tal puní '-, o no 
m á s de un boletín de cotizar-oimjs ha 
sido publicado casi en blanco en ost i 
semana. 
Ha contribuido a amon.cniar el rie^c-
rio, por una parte, la proximidn 1 riel 
corte del cupón do valores do la i m -
portancia del Interior y Exterior, a Lg 
oue hay que añad i r lambién el \nioTti-
zable 4 por 100 y de las Obligaciones 
do más usual rotización. y por otra, el 
hecho de realizarse en los primeros 
días del a ñ o la operación de renova-
ción 5̂  emisión de Tesoros. 
Hay ila (esperanza de que cobi idos 
los cupones y realizados los b-'.anccs 
de fin de año, el capital ha de n-.n-lT-
zarse forzosamente, concurriendo a la 
Bolsa en la medida que la marcea dr-
ía vida española permita. 
Arturo P E R E Z CAMARERO 
6 enero 1924.' 
S a s c r i p t o r e s . 
Una opinión de L'Hoir.me Libre» 
P'ARliS.—ifíl ipeinLóidico órgano- de Gle-
níenjceaui «L'Hcinmne U b i e » , ipU'bliica 
roy u n airtiíciuJo a proipósiitO' dell Es-
aiüultlo de Tángeir , titiuJiadio «Pranicaia, 
ngll'ateiii-a y E?ij)iaña" y eai éfl .se dlr-
e qnie ouiailqiiilieiia por.tuira adoptadla 
r los repreaenitantes dle los triEis. 
ohieirnos en el asunto día T á n g e r , 
•.ndríia qiue ser censurada siieimpire 
por los viejos piolíticos eapiafifcÉes, 
que aiejpiuIdSian lad geniemafl. Rriimo de 
R w e r a ell haber aceptadio Jo' ven tilla-
do en l a Asaambllea. 
Esa -es u n a regla dé las oposjeio-
• i e s a m cuial el Direatoriio' no ha da-
• llo m á s ianpoiritiancia qne Qa qaie con-
v e n í a . 
E l miarquiés de Eiat.ella no t e n d r í a 
dificuiltad ail'gíuna pama ired'uicir al si-
lencio a cpui'enes hoy lie caüf-ican re-
cordando sus pnní tos de vigila, qiue no 
neioesitaron exponer ta les Goibi.ern.as 
de P a r í s y Londres p a r a cbnciertar 
e n Manriuieicos, y ;. ' ropósit io de Ma-
r rue realiziando así íajifia sobne fadta. 
De todo eso aa dan cuenta en Ma-
¿ilA todias ¡las peiraonas de esp í r i tu 
razonable. 
L a situación en Grecia. 
ATENAS.—A pesar de lo manifestado 
por algunos periódicos de que el ^eñor 
Venizelos aceptar ía la cartera do Nego-
cios Extranjeros en el Gabinete presi-
dido t o r Boults, la noticia no es cierta, 
porque aquól no ha accedido a los rei-
terados ruegos de dicho pelítico, aun-
que éste le daba esperanzas de con 
tal" con el apoyo do los conservadores. 
Venizelos no aceptará cargos de nin-
gún género mientras Jorge 11 no os^é 
de regreso en Atenas. 
n presidente, a pesar de esto, • jae 
realizando gestiones cerca de Venize-
los, ahondando do esta manera las dl-
feréñeias existentes eiitre los partidos 
UlOlítiCOS. 
Una Bcvista inibliea una folografífc. 
(iol os niinistros g r i f o s ejecutados p'.r 
la revolución mili tar, asopurando que 
la culpa de aquella ejecíución corres 
pr.ndió a Venizelos. 
Otro aspecto tiene tajubión la cuestión 
y es la lucha entre los elementos re-
puMicanos y los venizalistas para es-
calar el Poder. 
Venizelos, por otra parte, después de 
su tr iunfal entrada en .Atenas ha visto 
que la situación está más grave de lo 
que pudo pensar. 
Grave acuerdo. 
PARIS.—Se dice que en la Conferen-
cia de embajadores se ha acordado res-
tablecer de nuevo el control mil i tar en 
Alemania. 
Venizelos, grave. 
ATENAS.—Cuando presidía la AsambPvi 
Constituyen I o . Ven izelos sufrió un at a-
que al corazón, teniendo que ser reti-
rado de la sala. 
¿Está envenenado? 
BERLIN.—Dicen de Atenas que los mé 
dices que han asistido a Venizelos ade-
más de la afección al corazón le han 
apreciado s ín tomas de envenenamiento. 
Los médicos han aconsejaau u dicao 
político que abandone la vida pública 
y en vista de ello Venizelos ha notifi-
cado a los liberales que elijan nuevo 
jefe. 
Lo que dice la Prensa italiana. 
ROMA.—La Prensa, cqmentando la no 
ticia del envenenamiento de Venizelos 
dice que se trata de un atentado come 
tido por los enemigos del mencionado 
hombre público. 
Eso está bien. 
BERLIN.—El Gobierno ha lomado ae 
lias medidas para impedir que mientras 
la gente se muere de hambre haya de-
rroche de dinero en cabarets y restau-
rants elegantes. 
La Corona de Grecia. 
LONDRES—Se dice que será ofrecidr. 
la Corona de Grecia al p r í n d p e ArturD 
de Connhaut. 
El Parlamento inglés. 
LONDREISi—Se ha abierto el Parla-
mento con enorme animación. 
T e a t r o Pereda . 
Conforme a lo anunciado, hoy bar6, 
su debut la j r --.tiglosa compañía có-
mico-dramát ica u j l ilustre primer ac-
1< r Ricardo Puga. uno de los v a l o r a 
reales m á s cotizables de nues'ra esce-
na contemporánea, tanto por sus per-
sonales y envidiables méri tos artísticos 
como por sus acreditadas dotes de es-
crupuloso disecitor de escena, y por 
lo abundante y escogido de su reperto-
rio, en el que figuran siemipre las obras 
maestras del teatro español. 
La compañía , además de sus princi 
pales elementos ya conocidos y m i l ve-
ces aplaudidos, entre los que figura co-
mo base femenina fundamental una pr i 
mera actriz de las excepcionales condi-
ciones de .Celia Ortiz, bella, eleganle, 
siempre acertada y de exquisita sensi-
bilidad, trae m-tualmente a Santander 
••.Iltuiios artistas nuevos que llegan pre-
cedidos de sólida fa^na, como la exce-
iétúté (arairtorístiica Consuelo Badillo, 
el notable actor de carácter Delíin Je-
rez, el salad ¡simo galón cómico' José 
Porros y otros. 
La presentación de l a , c o m p a ñ í a será 
a las diez y cuarto de la noche con d 
osneno de la famosa tragedia grotesca 
oripinal de Carlos Arniches, « i tres ac-
tos, litiiilada: «La locura de don Juan» 
A juzgar por la cantidad y calidad 
de señores abonados, sin precédeme 
hasta la fecha, y por lo escogido, varia 
do y extenso del repertorio, ba de sev 
memoraibile,' segurameme, la tempora-
da que hoy comienza en nuestro lea-
tro. 
* * * 
A las seis en punto de la tarde, y 
a instancias de numerosas familias, se 
iproyectarán las dos jornadas de la mag 
nífica película titulada: «La hija de ios 
traperos». 
De L i sboa . 
Var ia s noticias. 
LISBOA.—El Consejo de ministros 'e 
ocupará hoy de las reducciones que con 
v.ieué hacer en el presupuesto y el per 
-cual del ministerio de Negocios Extran 
joros. 
So dice que por ahora no. serón cu-
Sientas Ijas vacantes de ministros de 
!•. rtugal en Londres 'y Pa r í s . 
ISe asegura que el ex embajador en 
l 'iancia señor Juan Chagas no será de-
signado para n ingún puesto, diplomátiv.o 
sino que pe rmanece rá en Lisboa a la 
disposición del ministro de Negocios Ex-
tranjeros. 
Hoy ha comienzado la supresión ele 
numerosos empleos en distintos minis-
terios. Esa supresión se ha hecho apro-
vechando la vacante de. dichos empleos. 
El Gobierno ha acordado suprimir va 
r ías escaldas y colegios de segunda en-
snian-a o de enseñanzas esneciales, y 
adejmáis, unos ochenta empleos en ei 
ministerio de Comercio, y al propio 
tiempo clirduilar órdenes para que se 
tramiten con toda la posible rapidez loa 
procesamientos a que han sido someti-
dos algunos funcionarios. 
•El presidente de la República dará 
el d í a 12 un banquete en honor del 
Cuerpio diplomático, con motivo del año 
nuevo. 
De los estudios que se han practicado 
resulta que el abuso del alcohol de Ma.i 
dioca es considerado como uno de los 
elementos principales de la depaupen. 
ción y agotamiento de la raza indígena 
oue constituye la población del distrito 
do Gaza. 
El jefe del Gobierno ha edebrado una 
conferencia con los representantes Je 
los periódicos y les ha dicho que es 
indispensable que cooperen a mantoner 
un período de treguas para realizar la 
obra de adminis t ración que se impona. 
U n b a n q u e t e 
i ; l hni.-s, on oí tren de la tarde, llega-
rón a ésta el señor cónsul de Alemania 
en Bilbao, don- Guillermo Eickhoff, • 
don Eugenio Erhardt. ambos' gerentes 
C\P la Casa Consignaiaria E. Erhardt y 
Com.pañía, con objeto de dar un ban-
quete a su apoderado, don Laureano 
Díaz, y obsequiarle con motivo de su 
XXV aniversario , .10 empleado de 
dicha Casa. 
El banquete, que fué espléndido fué 
servido en el Hotel Francisca Gómez, 
asistiendo varios compañeros y amigos 
dei obspuii/'•'•-i 
E l • señor Eickhoff p ronunc ió un elo-
cuente discurro, al final de) cual hizo 
al homenajeado un espléndido regalo, 
y el señor Díaz contestó con unas cuan-
ias palabras eCusivais, agradeciendo a 
todos el obsequio que le hac ían , pues 
además do este regalo recibió otros 
también magníficos, de sus compañeros 
y amigos. 
L a s imprudencias . 
ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E LA 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L CO 
R R I E N T E E N E L PAGO DE LA SUS-
C R I P C I O N . LO HAGAN A LA MA-
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA 
MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D 
D E E S T E P E R I O D I C O 
Bicarfs Ruiz de Pellín 
e S R U J A N O D E N T I S T A 
J© la Faoulíad de Medioina de Matfrlfí 
Consuilía. d e l 0 a l y d e 3 a 6 
Aíameda Monasterio. 2.-—Teléf. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, miércoles. 9 de enero de 1924. 
Hoche: ^ las diez p cnarío en panto 
ESTRENO de la t ragedia grotesca en tres actos y en prosa, o r ig ina l de 
Carlos Arniches , que se t i t u l a : 
L A LOCURA DE D O N JUAN 
Tarde: fl las seis en punto. 
P r o y e c c i ó n de l a 1.a y 2.a j o rnada en ocho partes de la grandiosa p e l í c u l a : 
L A H I «J A D E L O S T R A P E R O S 
DBATERMIiA — C3RUGÍA G E N E R A S . 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de 10 - i y de 3 a 5 
Amós de Escalante^ « , 1.e—Tel. 1-71. 
Joaquín Len lera Caoiiae 
A B O G A D O 
Croáis rarfor ds los Trttiunals* 
VELASCO. N U M . 11.—SlANTAÍNDiER 
i l í o L ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos, en su nuevo 
domicilio, Becedo, i , primero. Teléf. 7-65. 
Z/tR.^GOZ'^. 8.—En BeliChite, un la-
brador llamado Antonio Dona Teresa, 
salió al campo acompañado de dos hi-
jos suyos, de cinco y siete años de 
edad. 
Al llegar al monte hicieron alto, y el 
¡.adre se distanció unos diez metro,, 
para beber agua en una fuente; pero 
cometió la imprudencia de dejar al cui-
dado de los muchaohos una escopeta 
que llevaba cargada. 
El mayor de los niños cogió 1̂  es-
copeta e invitó a su hermano a jugar 
a los solados; pero tropezó, y al" caer 
so diíiparó el arma, la carga de la cual 
le destrozó la parte izquierda del cue-
11o, muriendo a los pocos minutos. 
Notas palatinas. 
Una misa V a r las dsmss deJ 
KoPe?ro Santa Victoria, fa-
llecidas. 
Una misa. 
MAnRJD, 8.-hEi1 p r ó x i m o vierneis 
a s i s í t r á Sli Majeisaad la Reina doña 
viitítoir/a a u n a imiaa quie se d i r á en la 
l$'i&*m á e las Qalaitmvais, en eufra-
glto dleil ailima die las «aeñomais dielí Ro-
piano Siantíi. Viiatoria, fallmi'd.ais du-
-raji/te el a ñ o . 
Ei mensaje de bienvenida. 
TeriniüniaidiO' d despaidha, Su Miajes-
i «I Rey ir M-i Nn en auidiieincia al 
<• nn-spuu.-vnil ep Es^affla diel dilario de 
LohidiPñS «Diailly Mail» , iail ooraiauidan-
te de da L e g i ó n i&eñor Gainellia y a 
una. oomiiisiióri oampuiestia por r l ' g-a-
berniadirvi- de Maidrid, díuqiue de Te-
t u á n y .allicialidie y seoretairio diel Ayiujh-
íannieinito miadirüieño, quie fuarón a en-
•tregar afl mKjai/íirica el mienisia je de 
hieniveniidla q¡uie eJ puiebSo de Miadírid 
irümtíi , iá los Reyes a "ism regreso del 
viiaje a IfraDia, por él éxito alicanzado 
en el niisüiiiO. 
" E l F inanciero" . 
Hornos meciibiido el n ú m e r o 1.188 de 
p e imipontanfte, Rev.iiata semainal, oue 
ilua. entinadlo en ed a ñ o X X I V idte su 
puibliicaicián. 
Adíeimáis ¿Idl l i M e o i ^ eKlitoiriai 
bre l a 'oNiormiall.iidiaid y p á n i c o banca-
i-io», puUIijca initeresaniteis liral>aíoe de 
S. die Miouititino isobie «Eil esfatiuío die 
lángieiF)»; die Mlainuel Pardo, eohire «La 
piroinnoigia diel ac'nweiaiio comien-eiaa en-
t ?!í),añ'3' V iíN» lEíZ-ajdbs •Bniidlo'í»; 
«La ¡ftnanaas y el • ciomieTicio b r i t áP i -
oois», por Leonaird J. Reíd ; «Refloxio-
¡nes mainicihiegias», por el Biarón de 
fiíw^ycjsi! «>Bodi.m jdie JMlaidHid!», por a, 
Pémees Oamairemo; «Crónica de Ba-rce-
Jitinia», por Rica.T>dio S u á r e z ; «Burgos-
p o r Ajmamd'o Qehallos; -Va l íada l id - ' 
poil- lAoutioilfíin Ainidiradie; «iSegura», por 
M . Maillón; «A-larniania», por Herína.m 
Boahmie; «Faiamcia», por J. dé Mon,- -
ro; «Gran B r e t a ñ a » , por ¡Sant ago I a-
bordia 
Tiaini.bfién publica variadas o sní^-re-
sainte» . infonmaciónos sobre M i non'-i v 
Mat/aJlurgia, Flerrocaa-rika, Jingoniorí.a 
o IndiuiTií.r-iiais, Pesca y ciOinísetw.uH- «EJ 
emipabneciiimiisnitb de E u r o p a » Ñ,a.v-3-
g a ^ i ó n y consií.rucdo.nes navales, 
Puieoito Riiioo, «.Prodnr-ción minara de 
Eiapaña en el Qm&bfro Í&L&4&>„ Áxianb 
'ofiicnaaes, Sorifceos y amortizacux.oo, 
•Diitviídienidos y ouponies^ . Ju/i i as- gone-
i-allies, iSuibasitas y CionouTscs, etc., etc. 
;Durainjte el pasado a ñ o .1^3 *FI F i -
nianciero» ha editado' y mr.iJadn a 
isusoriptares los siguientes mime-
ras cxtrniM-niii'an js: 
Bdlle-aires-, El puerto de Valencia, 
S;Mii|,a. Oniiz die Lemo/Tiife, Congreso 
.Niaioioiui.l del Camercio españrü en U l -
Itmaimar, AÍáínjieÓQia v Galiciai, f:|u,-vo 
]3aieic,io en venitia sinnain 28.50 p^f'QS, 
y, como el ipreaio , dle «a s u s c r i p c i ó n 
•airaual dle «El F i o a n c i e r o » es dte 35 n^1-
isetas, resullta en realidiad la éú^eWp-
'qióñ p o r isóilip 6,50 pesieita© anudes . 
•«lEíl Fiiniainioiieiro" tieme y a en .pren-
e á «1 primea- número1 extraordinaru) 
diel pnesenite a.ñio, dedicado a, la- p r r 
vomlcia dio Bada jw, que se p u b l i c a r á 
an Ja. •st-gnnda ([uincena .del presento 
mes d'e enero. 
onaimais y talloircs: Pa.seo de Rosa-
Jieis, 62, hoiteil.—Apanlado, 4 6 9 . - M . i -
d r i d . 
os anunciantes no deben guiarse 
x i lus tvameníe por lo que se les digai 
Bino por lo ciue observen. 
t) DE ENERO DE 132Í. E L . P U E B L O C Á i S J T A S R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
Al margen de1 teléf . no. 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
V e r s i o n e s c o í m t k a d i c t o r i a s 
E L MISTERIOSO DRAMA 
D E LOS ANGELES 
E n "'Sian iPaihlo, imipoirtamíe deipair-iieiGhiuígiuiitais Mienariais. Esto es t á meif 
t'üiiiieinlto dlel Bimisi'l, ba oomieírüaad'O a y , ia nue/atino amadlasito jiuicio, es i m -
•jjnnl'liidaiisie Tin p&d'l&OO nedlaictad'oi e;n pffiesaiinidiibllJe. 
«apanicfl y con eil fáituibo «lie kpa. Fiñi'jr'ia». iSagún niue 
iQ¡ai([juient)a foSfl heumiainiois 




Y aigiutí'.-cstá l a madlre diGÍI .rocientaO. i w » su© diediiairatüiones^ apenas ai re-
eisipiiiKil 
íil paín, qiuie â. dli^rio cicmuen. 
Un1 petr 
• l a misil 'de n ii texto y el aflimia 
E l diraima de Los Angtelies, en ell 
qjuiQ 'ap;j.recein caii^ii'iiaaidins dais .d<i.-
ÍSÍCDfcáfttó «iistr-ftlliap-» ded «idno» Edwa 
nuestro corre^pcnml, el d i - Biimiiiajiicie y Mimlcl Nionmand, vía ad-
déi iim.&vo pEiióódk-o capaftiVi wrá'jmdSo ca.rr.icr..:iria3 va&a. vez m á s 
,-iI-ido pe ra la (Po:r¿a-iu • aAilslt|eir.i:oisic>s. Cada umo de Je© tssC-r;-
ate íillc© Inlaisltia de© 
U N D E C R E T O F R A N C E S 
E L ARANCEL D E L TRIGO 
PiABIS.—En un decreto' . publicado 
ayer se suisipiende con carácter prov.isic 
n a l basta el día 1 de agosto de 1924, 
lo m á s tarde, la aplicación del coeficien 
fe de aumento sobre los derecbos do 
Aduanas impuestos a los trigos y se re-
baja de catorce a siete francos los de-
rerhos par quintal. 
ryoms ueporuvas 
. d i P . i rn te t  v l ailu a de . . . . . . • :. . ^ 
su .ijüleairi'ü^-'aiún en E a p a ñ a msfcm 
' 3m «a- dliiíficill .enoantrar 9e(paira;d!as es-
tas ^ m m ^ e s - ^ ^ v a Jes ^ do ^ 
.l(a en u n paas ^ m m w £ ^ dle San ^ 
«, ,^0 ^ sm ser . « ^ ¿ ^ üi.0© le a f r e t a n ca toce a r t í c u - t r ^ 
m a s e r t a r mas ^ae ^ e s t í m a t e e ^ 1(> ^ ^ le ^ m m : 
Es Lndíuidiai^lis quie 
oaisirá minia, 
p i rantes <á decir cesas 
aludido CU!e,"(!i::i!! vi, ̂ airoenile lo iOCprridlo>. 
'vm% iHia : 'Mail.ieil Nlcuinutiinid l i a 4ieii.:db qiue en-
^ í x a r en luna filú.iii i . tb.Mi.de es posibile de «La Libertad», «Artajx», nos tel 
l:.i'e.rairias en que sea operada 
E N M Á L A G A 
QUIEREN E N C A R E C E R 
E L P A N 
MALAiGA, 8.—Una ^ m i s i ó n -de pana-
deros ha visitado al alcalde para'entre-
garle un escrito on el que solldfaH .au-
íorizacián para vender el pan a cinGuen 
ta céntimos. Los ínanaderos fundan su 
peíi-ción en el enc'a'récimienl.o^le .las ha 
r iñas . 
El Ayuntamiento, antes que ateder a 
la petición, tiene el propósito de ges-
tionar el envío a Málaga de trigo y 
o t r a ipafff 
initiBT-eses paiillioulliaires, es band'eira na- -
clonail ique ampaira y •emiardcCG y s i i i a l l á 
de aiendieilis. Por fió detalles del partido de campeonato 
• l : - I - : " i da ha celebrado en Madrid el domingo eritre 
uo m m o m m & ñ aa sistema . . , , « i »« > • i , 
b a l a n t e .mafttredho por cau- ÍQS '** del Beal y la (..ro-
sa da des aaciidlenteis rccienites. E n nást ica. fyste telegrama llegó a nuestro 
Un telegrama de «Artajx» 
FA dislinu-nido cronista de deporta h,ariim íle oixm capitales donde ^ P r o -
ducción • sea siuperior a l consumo. 
Ccníerencias para hombrea 
Los díias 9, 10, 11 y 12 de enepb, 
.. agosto ú l t imo, se ciavo de un ^aballo, poder a; , „ „ ^ „ lo toran; eiteraai .no dialilar de futlwD-l 0 seo- diaizo miatranafl amainra a las pe í - . 
n i inciidleniteíim^ni^—.cosa ha.rto úáñ-R , uiespues 
ivniuiéndicse (la .cilavícuila, y aigninas horas de pués de" la salida del ntimero 
m a ñ a n a , es d.3cir, algunn.s mdénccües, y u w r , vermes y . s á b a d o , 
idU e:n esitos tiiiempics—.y ¡Icis 
senjiainaia
ci.ros, H©ia esc a! 
.caída desde 
aijc la di.iiOt.ensión en 
qiií1 (¡ábamos cuienla. por inlfinneo 
de nuestro corresponisial,' del parí ido 
vict.i- Er' eues'tióp.. 
a das ociio de l a nddlie, en l a '^miÍo-
qma. de iSaota I .u c -'a, el Padne C'a-
diaísiamiz, (9S. GC, da.i-á.-una conifereai-
'Oifal «piara ihcimibree solos», f••>).. ÉRpo-
gilo a dio© sigmáientó i^umarid^: 
tSuimau îio de Ja coni.ferencia de.1 m i é r -
sona© en unía oonveniierie y adlm.ira, 
¡ble w.nv.h.eneia sc^-ii.r. ~ a 1 . a m á s pimidentes, se a i i m t e á t n a offe- de TOdidla. 
Es en-, suma, u n cac to de Espafia ^ su ,,11K1 p:1, , ^ his ! m . m ^ r .J)m,..-.. eJ I m S o n a ^ 
d^nde refugiadnos en .niueairas ^ . . ^ ^ ^ ¿ ¿ fl,n,,,!l?. ffía ded di-ama, vive a ú n , y & juez Muy agra<iecidos a nuestro querido l 0 ^ m . 
Aajciones y dbnde r o > c . j a r n c s en " „ n ,wim ^ : itoinau.-l-e IdlcMiaracrión. &« compañero «Artajx». no podemos dejar ^uisenciiia díe Cristo en ed oo-den 
o e s t e s A g - r i a e . 1 •..en.se .s.-e ••;'. '• n .,..-!.dad ^ = ^ . i - v h - ^ a 1. h.-.-da. (le pui>]icar su telegrama, que recoce 
A o , .os.to explicado el asuuto de Vea, o ^ ^ . y . mk^^uo... l o d - p » , en ^ o , te r . - a ^ a d o s lee ^ t t ,noo a n i l ^ iu!fMrt- I.-MBA de inteligencia, 
an'amieii-a dociid:diaia!etti,Ti3 oanvi. Consn- antes que hiaom!i?s coger a ©u-s loe- j 'nones po r -ed proyiEO.il y ss lo ba 
' \AN «i «t=.(> 'ca a^p.-cto pro fe- teres u n ecnipaiciho de crepúsicujlos o í^ese-nitadio unía i i nauman ía . Asegura 
^ f l ' ^ c o ' l a CCK^!, do u n cúüco de f¡..-u,:-;(.s (hM.^rias ,on M>l. . i .er: lH Ha. allguno cb ame-
sarmal iper-.aaii9i.Jico, jw . . . , „. . _ naza hacia el «ichauiffourwqiuie io h i -
U1„ d ia r io r o . q u : : ^ no u , v . , i ^ I t ó r a - miUohos y d^ ingaudos gnimemee. m éBls . m Í T ^ ñ c Z J e 
turna poique dos / p e r i ó d i c o s diarios 'Masotrcs, qwe veranos 3o que cajera- dujo la imipresión de háite ' rse bajo la 
h^dh'os ¡a basta dle fiimniae y día "ipoe- t an .en .Aamónim algunas flnmia© espa- acechón dl-a llulsr.les •etsbu.pof.acien.te*. 
"dijo ¡P;ep€ Lera , son cosa fíalas, adviertiionos naMeraieraitie al d i - Mientras yo intentaba disuadir a 
NTUHOS ao 
lgn.naE 
, i rtraii eraient  ie t ras 
zaia», que u i j u a eye ^ . , > , i-» 4 • 
OTie «huíale» a •ftraicasc, pero 4 ^ ttLa V m r i V -
¿|\ab:na1ciián b/en d:s.jniest.a poro po Y, -además, da adveurtenciia es graitis. 
¡ p ¿ i m é ' M h cea mfoirmativo. m m 
.—MiaB  ¡ teligencla.—-El .Descio-
« nu^u-u i u : ^ u m ^ ^ a u ^ . .jy |e|| ,se|1,Ull,l.u^e,m._.¿,(„• , 
as í el despacho del notable ero- rooiutna (nazióraj?—Un oaeio oTn¡gffinl3tl.— 
Sobra t i n MiandJamieraito y a ú n tíos. 
DI.— M a l die volimitad.—La raza küs 
Niiicadiemus.—/El desterrado . y los en-
trionfliziaidlo©.—Lo que hie o í d o all Rley.— 
IMiás tielsdiiimicniilo^.—¿Quréra, trirajnfpará? 
— i I L I . — . M i a í l ld(e conaiZCTi/.—J.a l'a'idrM, 
de siietie cabeizia&.—.Dteidreplíind pT*é(rñi?i-
tuma.—(Datas de iratett'és.—Lo qiué pa-
R. F . 
Dic 
nisía de «La Libertad»: 
«Con un tiempo espléndido y un llem 
rebo&ánt^ ¡sé ha jugado t i partido Mu 
orid-Gimnástica. 
Obtuvo la victoria el Madrid—cinco a 
miss X'Cirmand de i r a la esteeicn a uno-Hpor su buen juego y el deseen 
despedíiir a u n amigo, como .era su cierto de que dió pruebas el adversa. Sa y Jo qraie pemmanecie. 
p ropós i to , el «,c!han.ffe.nr» 
vélíver 
n . 




El encuentro resulló cxcelentf sil* 
InUresfli itea conclusiones. Telegramas breves. 
E l mi l lonar io , que ¿é Jia divorciado •,-'egar a ser extraordinario, llevando el njó^iicto,» 
iSnaniario de l a oonfenenoia 'dteO jue-
ves:-
«Auseinicila dle iQristo era eil orden d'.-
L a Asamblea de I n f o r m a c i ó n de 
c a t e d r á t i c o s de 
Una estafa. 
-DARCEfLOiMA, S . - D o n Manuel Fa- r ^ s . N.orana.nd -ásegaifá ¿ u F i ^ a 
MABR1D, 8. -Ha terminado sus traDa- xliin!li;,/tf(S h-a. pi'esenfcadi > una ^ ^ i t i r a i b a con su Pini na en la 
jos ' T / A ? a m b l : a anual de catedrático^ denuncia peo- ea íafa de -18.000 pese- h,(l il-u-ión de M r Diñes atj íepiándtr-
de I i i ' -'r-to de E ^ a ñ a . tas ,c.onit.ra xm su.jKto que h a b í a f i rma- ¡c ]h r r r eonslgnient^ 
, © n ^ ' .s conclus.ones aproba bas fl- ÚQ. k|t,ra,s a notófore suyo U Vmúy osisrt.ir >i Ja tragedia, qne 
guran como principales las s igm^tes En honor de un sabt0. ^ desa^rodJÓ en ed comed.or de la 
A j u i c i o de la Asamibiea. para • Ll B A i I L D N ; S.-.Qon igir.am .ctóeonnidad cara; di .ruiídb de la detoinación lo 
a La implantación de semcios que y lCian asisitencia del alcialldle, don Je- aici^'apó a uno de esos bomd-ane-vsor-
quiere la función educativa de ios 1 n - ^ plaiJTa) m l i a desicutento l a l áp i - p:1. ^ éraicáéiriran pieia.rdv.s-.. Per su 
Ututos, y para facilitar asimismo con ̂  ^ ^ a ;La ca.lle die Farioas el oarte, 'rriB* Púinvíanoe dáce rnue ella 
Meas el acceso,.a las o l a s f ^ n 5 p nprailbre dell iluisrtue don SamUa^o Ra- ^ toaba sentada ¡unb> Mv. D i ñ e s 
a :1os de la clase ^ J Oaija . AsgolOTon los nanos cf,.lv.l de n,.,.a v ^ «óhau-
una mat r ícu la global m á s elevada que dle las eoeuioltas pubihloas, una !.a 11 da {\\<v>-vn -'•>.- (-1 «ft 
,1a vigente: Con estos recursos se subsa- & múfiioa y ínnimeiosas representa- j . : b n ^ i L > . hielchó «1 
lios, aü clones. Ed dooter dora Juara. Antoraio mso^ eu 
v;imiento. 
ya d.n<. Aeces, a ñ a d i ó que miss Ñor- Madrid casi siempre la ventaja y 'el 
miaraid rao era m á s que rana Jmnde 'lomhiio 
^ n í n , t J T ] f n ^ ^ h 0 L*s ̂ i p o s se alinearon del modo si. ... nieiruwr l a notoca de su noviazgo . . 
ccm miss ¡Porvi^ttoe. " é ^ W * -
Laís de:c-íara¡c::oncs prest a da^ por REAL MADRID 
las dos actricíes resultan inoonc i lu - Marlínez, 
Escobar, Quesada, 
Sicilia, Mengotli, Mejías, 
Muñagorr i , Bernabeu, Monjardin, Pére¿ 
nará l a defleiencía actual de med  
ra c(ue. el m i -
menor mo-
I . —iMafl de holgar iera f u - j vf.-p^T-n-
c i / n.—.La lllavie f • ijik.tu-—.Arcas 
; i . l : ; . il!iaK—Jijapleirltjiinaje,.—A (la, ¡p^isaa-..-
(así isade ella).—.¿Dóndle e s t á la n i ñ a ? 
I I . —.M .11 de hogar en l a eduteagáón. 
—uPeir que no va. a misa papá?—¡UStnl 
eje.miplo y esoánidado.—.Ed remiedio. 
ií?.um,aíiiio de la. cionfereineia tle.l vie-r-
nes: • • . . 
«Niuisieraeiia dle Oristo era e¡l ci-don so-
cial1.» 
1-.—AQné es la . n i e s t i ó n . í ' ^ í a ' ? ü-n 
(Del Campo quo va.lv \u:v mrac!i...s. i!:scur-
sas.—ijalbajid el antlííaiz! 
JF.—TJn plagio: li-hieita.d, igua'ldad 
v JVatemidlad', ¿cernió se eratii&ndjsra?— 
Tic -'ios suigestivotfí.—Le véi^iakí^ra 
de".'icinna¡ciial.—iRedient«r y lredisrador?«. 
—.«i^ara eso somics patronos»'.. 
11 f.—Tres tíitraikis ele nobleza: Ja. po-
bfie'/.a, «'il traib*. ¡.'o y .iéH'dolor.-^-.Lop 
sores dte Jia IigilesiaL—<Oibit3!S son arp 
.montando el t rába lo del Profesorado y González . discíípud.o ded faraioso his tó-
^u S ó n o o K a lwmbs . facilitando logo, prcmiuraoió un edocaiente tl iseui-
ia estancia piroloncada de éstos-en aque so, s-iendo ra iuy aplaiudíudd. 
líos establee i mi en tos docentes. Sin trabajo. 
" 4 soHcita en « a reforma oW4, CAOIZ, 8 . ^ r i £ n de c r é d i t e .se t ! ^ ^ S V ^ J ^ 
ffeur», lo presenta como un caballe- En la noche del sábado fué obsequia 
ro ,que ha cometido un c.íjinen por rtr. nnri . ,_„ ¿ ' ^ , . . . . , , 




Serrano, Adarraga, Gargollo. 
Arroyo, Isidro, Abras, Echevarr ía , Bf¡. 
(tañere. 
El arbitraje de Fermín Sánchez ne í 
fecto, que satisfizo al publico, elogáán- m^s.—.Clomítiria bedlios rao caben "argu-
mentos. 
iC.itnr.cnieinei,a. deH sábadlo : Gomtimiua-
ríióin deil'miiisnio tema y ailgo m á s . 
ed Avunita.tnliento nica que se intente en el Bacbillerata ha visto praecasado SERVICIO DE TRENES 
cr, i^c T n c i i . n f ^ v la P A m n i p ^ n p i a ron Quis SB a r i c a r á n a jomai|.es de d i - loneaha p^am . 
míe Tos uro osmes I ^ S ^ S k r u l e r ^dos ol ia-¿cs, .en tanto qne se re.uel- anrelorterle ed aiparato de las manos, sos y felicitaciones. 
sa , ; i f lcLP como ?1 a m o ^ z a c i ó n ^ H triamLtación de rara presupuesto g a n d í o : «Yo le a s e r r ó a usted qra-e on ca1egoría.s que se está cumirdiendn. 
ex i i aoiidft naa'io. 
Instrucción pública na Via tor ia Eiu¿eraia..: con mudí io pa- vió qiue^Mr. Dimes iba a t M e . Por querido compañero a Santander, siendo 14,15 y 17,5. 
a las Faciultades «le saij-e, en ied que figura Pastara Im- lo d e m á s , af irma calegoricame-nte, recibido por sus camaradas del Colegio «'"'"gadas f 
ella, no v o l v e r á a siu oasa». 
'pero al mismo tiempo indican a l Poder El «Reina victaria Eu8er,laB' K-1I-V ^e>nend-
Pijblico que la supresión de tres cate- €AiDIZ. 8 .—«a zarpado, con ruraíbo e'n penado se proveyi 
drát icos en cada Instituto, propuesta & Bdenas Áipes , ,e l t irasartiántic^ «.Rei- vofl'vw X ^ ^ 1 ^ , 
por el Consejo de 
her i r ía de muerte  . 
Letras v . C¡-oneias. baria imnosil.le la Panio. • ' 0 K . W no eet'aiba enamorado de m j , ^ de Arbitros, 
snstitnción del deficiente plan de esta- Cruz d.e Beneficencia. Noramd. como se ha cre ído , y que^ no _ _ _ _ 
dios ove está en vigor • v exio-ina una CADIZ, 8.—iEn la Oomandanciia de ¿Ué iiminrailsadio por les celos, .sino u m - -
mon&ttnjbsá aci-m.,clarión une ^onebdr-a ^ ^ r i n i a se día oelelfliado «II acto de en dleíensa de su vid/a aime-
r-or r i P c , n , i r él prestigio de la'compp- ^V<>^v Ui c ™ de Renefieeneia al pCÍV lo que él oomeiti-ó el cr í -
tencia docente aontramiaesfre RiaifaeJ S á n c h e z Pavun. ^ 
i M - n n i ^ n , . ) , u , crfü'e en «'.I tamiporal deu •¿•1 de octu- -
Z Z n y ^ ! ! ^ llnn CoTT1,s,on fTe- conríara inminente peiligr- aiho-puradora facultada |r.ara imnoner sancio 0,̂ ,̂ 3 
res; qi^e se reorganice el Consp'o de Ins 0 ^ ' 
truoción pública, ronst i tu 
mrjas Normand. ^S^6"- Esta noche (el lunes) lo N p< . 
aI la Federación del Centro. 
NORTE 
Santander a ü v W ^ d : mixto, a lea 
'',5: correo, a. las >• ,¿7; rápiidO. w'-^ 
luraies, m i é r c o l e s y viernes, á Ha» 8,40. 
Llegadas a Santander: mix to , IS'iO; 
oorreo, 8,5; r á p i d o , B0,14 (loe rnaartee, 
En el ráp ido de mafiana, martes jueves y s á b a d o e ) . 
marcha «Pepe Montaña» para Santa*. Santander a Bé-runti , a las 19 30. 
a su se- ^ 1 . 0 ' Llegada a Santander, a laa 9 22. 
Vr" ••• B I L B A O 
hizo uso de él cuando Ef^hvameii1e, anoche llegó nueíVro 
ez se encuentra agrá , 
innumerables atenolo 
al. . comiportamien t o de t 
tuvo para él aplau-
De Santander á Bi lbao: a laa B'15, 
iraipasioión l a Mz-'. el coman-
/endo en M diante de .Mairtma, dan Ubalhlo Serix, 
una sección de Institutos. \ asltatriendd j.elles y oficiales de l a Ar-
Se pide que el di rector téCihieo y i o- m.adia, contramiaest.res y mariineros. 
dos los profesores de los c o l e g í ^ d? Caído a la vía. 
Saad";:.:'rn7a sean-sin excercióiv - 0 0 1 1 0 0 ^ , 8 . ^ 1 m ¿ m t* esta. 
r ¿.i , „ mami/m i — G^m d'e 'Oeiric,aidl¡dla el tora cori-eo de 
"• 1 1 — ^ MáJaiga., cayó a l a v í a eil intíii-venitor 
L a t r t k t v ñ i * "TXxnmde" . . dle uutia,, Heñoii- M n ñ o z Esipín, quien. 
rcsud'tó igraivemente heinido. 
Una desgracia. 
.?.EVI,l.iL.A, 8.—.All apeanse en la ca-
lle ',Ailimiiinalnílfe Aipodaica de un. t r an -
e a d á v e r 'v^a "?'n u'rardtua .Tosté •Gareíia. ( ionzá-
dirfl comaindaraie Dra B t ó e i s 9& ha J,ez' die. J ^Me a ñ o s sufr ió 
- , 1 I L ' • n r i rama, violenta c a í d a , resultando con 
oomiproibadlq qtuie Ja mmierte no fué el í é m u r derecho fraeitrarado. -
/pmdraidida, p o r , i W h . i ó n s sino ^or En favor de los alemane3. 
rana desc.!nga eléctrica., lo- que eonfir- g p f e a^mnias dle kaiS E:S. 
mía l a duipotesus. de que el « g - p e culelltas de Tndiusitria, Oomiercio v Nára-
rue destrul ído por u n naiyo. 
Sie esipera que eJ ainádifefe de las 
ví,=icieinas p e m n i t i r á a' beiiiefteio de dios eatradiianties e ira-
El catalán 
combat i rá en Santander. 
D r . P e g a T r á p a g e . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretan. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
L a s i t n a c l é d en M a r m e c o s 
a r t e o f i c i a l 
.MAiDiRiID, 8.—Eil parte oñciail faci-
'liitado esta noche en ed minis ter io 
üa Graerra, dice que no h a y novedad 
era ndragratnia de las zonas de nuies-
t r o portectorado. 
Se asegura que f«é dcs-
f r n i d o p & r un rayo. 
TOLOiN4.—Exiaimi.ninltUo rO 
C a j a s de c a u d a l e s 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
CAT.T-E F . VTAT.,.==TP.T, .FONO 682 
w m m í m 
Bspeilal ltta «n •nformedadM n i ñ H 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
2a5!6 de la Paz, 2.—Teléfono, 1t.24.-
M E 9 l « 0 
•tr/ca y Jos de Artes ' y Oficios ¿edlebra- ge|>8«íaMsta an enfermadaífa» nlfiQ© 
r á n tél niiéTOedeK u n a func ión teatral COiN'Sm.TA DE ONCE. A U N A 
y enfermedades de l a infancia por ed 
méd ico especialista, director de la 
Gota de Lcd ie , 
P a b l o P e r e d a EBordl 
Burgroa, y — o n s t x » a a . 
pnciciL-u- ouán to tefltecftl¿iall^ a l t emian"n^e i i t ad ' a s . 
AtarazaroM. m'tm, ^ { é l t t n a i -M. 
penmianeiciió ed c a d i á w r en eil iDutnainttie el eapiect.áaullo se r i ta i rá un 
mar . y dodu^iu-, ¡poip tarado, ouáraid'o ennadro doraiádo por ed pin tor dora 
oou rmó da Oatástrofe. <>«?•!•'"« So-brin-o. 
Gonociida .la hora > ^ ¿ ^ ^ ^ ~ — " « n - lea feistival i n t e r v e n d r á n disfctn-
nuie el ouietnpo del -Oomindh r t e cnvA . -
n̂ _ 1 ul..i i unuu.f iul cayo La pesca hispano-portuguesa 
a)l aigraa, se cree posiMe av^'io-.nar ,7rr-rv /• r a • • - *, r * 
tnimiKiián ion i , , , , ^ , . <"v-i- - 1 VIGO. (>.—La Asociación de Tndus- . 
toimjbiién (efl Irai^ar.en que eJ «Bixmra- t r i a s Pegueras ha, reaid.*i,d/o rama co-
<le'> fué víotcima de Ja tempestad, miuniomcién defl Direet.crio paint-Lat-
pilesrtó qnie Icsi úilitiimos raidio^ra.m-ns de páudodc .que el Gobiennio, eeipañcd se 
lia ¡aieronave ira:ünlc.aban da situació-n v P W ^ ^ iai1 ,hialbl'a ^ ei1 GoViiierno 
m á k de l a marc íha . *¿i f ^ ^ J ^ ^ T t ^ ^ % . 
u m 
Sarganta, nariz y oktoa. 
Coasalta de 11 a 12 (Sanatorio ¿«I 
«oc tor Madrazo); de 12 a 1 y á« * •* 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunc i a r á tu 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
die l a archa, .así téemiiocs resuiadvia Jaer iftuléatlHoíiiíS 
nomo l a direicoión era que iba. pesoa enitre ambos -países. 
Viuda Uv. Sá inz de Varamla. 
OiTiONTOLOGO 
CONSULTA O E HJÍEZ A UNA 
fian Frasitíaof». 27, 2.°—Teléfono 1-71 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de 
la blenorragia y complicaciones. 
Concita de once a una y día tres a 
cintro y media.-S. JOSE, n (hoiei). 
a Santander: a lae 11'60, 
18,23 y 20,35. 
ÓiP Santander a M a r r ó n : a Ja.«« l ? ' ^ . 
Oeffada a M a r r ó n : a las 9'SML 
L t E R G A N E S 
De Santander a Solares y L lé r -
panes: a las B'ÍO, S'fó, l^aO, IB'IO, 
17*5 y 20'15. 
Llegadas a Santander: % laa 
^"SS, 15'28, 18'23 y 19'43. 
NTABRIGO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13,30 Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llenes: a Jas 16,15, 
para llegar a las 20,15 De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13,33 y 21,11 i 
De Cabezón a Santander: a las 7,26 y 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelaye-
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula, 
r á entre Santander a Torrelavega, Mtt 
liando a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a laa 
19,20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a lae 7,50— 
1-1,10—14,30—18,06. 
l l egadas a Ontaneda: a laa 9,49— 
13,11—16,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a laa 7.0O— 
11,20—li.a^-slS.lS. • 
l l egadas a Santander: a laa 8,55— 
13,08-16.22—20.09. 
OMNI BUS-A UTO MOVIL £ 8 
Sal ida de Ontaraeda a las 9,55, partí 
llegar a B u r - o a a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 p a m 
llegar a Orataneda a laa 13,50. 
ftÑO X I . - P A G I N A 4 
EL- PUEBl-O CÁNTABRO 
S DE ENERO GE 1924. 
Los consejos de l a s " a m i g o f a k " . 
U n a c o m a d r o n a d e j a a g o n i -
z a n t e a u n a m u j e r c a s a d a . 
SUCESO ESCANDALOSO parca no llenarse en pooos años de ía-
F.rju^o-ado de instrucción de guardia n ú ü a . La operación era sencilla y nada 
^ S r v m o a?e en un .uceso verdade peligrosa. Fulanita y Zu ana habían 
r i t r e n r escandaloso y ruante , por sufrido y estaban tan contentas y tan 
los criminales y bajos p íocedimientos heranosoias. 
X l ^ d o s í n él por una comadrona sin Y ocnltando la dedsmn a su mando 
^nciencLa del sacerdocio de su prole- hWo vh.w partera 
Toros en M é j i c o . 
Cogida de Nacio-
n a l I L 
iMEJIiGO.—lEin l a ootnniidla cefle'braidifi 
el úlit-nmo doraiingo, finé cogidio e 
dliieistino lairaigonés N.aiai>opall I I , ail d;a.i 
u n paise die podilla-s, (por el segnindí 
toro. 
E n el priimier momenito se c reyó qoií 
U n atentado ew E s m i r n a . E n Sev i l la . 
M u s t a f á K e m a l T res n i ñ o s aplas-
resul ta ileso. tados-
ESiMliRNA.—lista anañaana c ha oo- SEVILLA, 8.—En una casa de la a. 
ínieihiidiQ un a t i b a d o ddriitfct ?.Mi.át»ta He de Zamorano, en Ecija. se den-umlhó 
Kiemni . A :>t,ra temprana dé la iniS- una tapia medianera con el corral, sepul 
nía, se pneisentó en l a «villa» q'ue tüa- lando los escombros a tres n iños que 
jiitá el \pines¿demitía i m jovein que ana- tomaban el sol. 
Aí estrépito acudió el padre, José Ma 
o por las Esta la recetó unast pildoras que no l i a graivedad. 
jmíeislfcá dlciae-as dle hablar oon él. Ski 
Se tnaitiaiba die u n a g\nave carnada en ¿.^cip^ühar nada, l a esipasa dle éste le teo Castellano, jornalero de oficio, que 
, u n miuslo, pero d e s p u é s puido apre- «gpeaiara; y caüamxfo se dii'ri- en aquel momento hal lábase atendiondu 
i esposa, que se encontrba en cama 
mogo (que esp„-. 
c i a r s» quie l a heir.ia'a mo tenia aiquie- ^ ia ^ ¡jx&^óifshtm donde 
ti_ „ A V , -r- , ...i : ti. , itraba Reanial, •&{ joven la sj-gmo y turó enferma, ije aue dieron el resultad o apetecido. »e impu- Eetia, cora-ida ¡hacía l a ssxita m ia& en .Q̂ ^̂  dfimscióin oima giranada. con la angustia que es de suponer 
P.ia tpi l i ta ortxo procedimiento m á s enérgico, qfrfe h a b í a toreado en Méj ico fjacio- j^tistialfá Eetmiáll, quie y a ihabía abireff- auxiliado por varios vecinos, consiguió 
íta uoí v él íué adoptad.). I I . a qtiiien se le venaa dan^o ^ l a ^ ^ t a . r eau l ló illleisio; pero su cxlraer a las crlaturitas. 
Se produjo el aborto, y desde aquel a n a temiporada innie.iorable. uniuijtsr K p A á p & m ® dle •oo.nstd.em- Una de ellas, de siete años de edad; 
ión. llamada Carmen, era va cadáver; otro, 
•El joven taren, aipiroyedhando la Raf.iel _ t€nía las piernas destrozada», 
ionfasiión, oonsiiguio ¡hniáir, _ sm qne , t(l.rJpro_ Mitoñito. sufría también 
Kión v aipnn a todo escrúpulo t 
Sdas de sus semejantes, siembre que 
su intervención como partera pu 
d i r í a un p u ñ a d o de duros, sesenta 
^A^fa^hora en que con santa indigna- instante la paciente comenzó a sentir ¿ 
ción escribimos estas lineas, once y me los efectos de la mala acción basta el P r o infancia. 
jado de existir una pobre mujer, ma- ̂  de un conocido, médico de esta ca 
dre de dos criaturitas. que habita con Pltal. Produce ,pena confesarlo: mientras 
^ n a y a a . - x ^ " . . « J - ^ i " I ^ X L a s m a t n n l i d tde» escolares f . . ' . ' ^ V u Z ^ ^ W é . 
piairadle'ro. 
Benattc ia de cargos. 
su esposo en una casa de la calle de Este logró la confesión de todo lo pa- aumein1an ll0.s bares y las tabernas dis- -
ÍMenéndez Luarca, y a la que lleva a sado y puso el hecho, según dicen, en nviau,ven ]as miutuaíidades escolares. Y 
-a. tumba el criminal procedimiento de conocimiento ael Colegio de practican- ^ ^ ^ m o s ' el' triste contraste. Cuando _ 
l a camadnnm de referencia y los con- tes. quienes dieron parte de lo sucedí- ^ c.)UV0{.:i a j imia general en una do L» C X P O S i C l O n I b c r O - a m C -
ífejos canallescos y torpes de varias do a l Juzgado de guardia. psTañ [nst.itüj0iones1 nadie acude; no va- » l r » i i a 
«amigotas» de la desventurada madre COMADRONA ENCARCELAD/ i m las combinaciones de horas y días 
e gravedad. 
La madre al enterarse de la desgra-
cia, quedó privada de conocimiento. 
/Hor̂ tmirtr' — — — — — — — — • , „— 
m a c l ó n 5 b A m é r i c a . 
los Es'tMuos Unidos. 
—.Sf' anuncia que el 
El caso es asqueante; pero por si sir- Desde las primeras horas de la ma- ni las recomiendaciones: todo es inúti l . 8 _ E n la reunión úl t ima- é- re a Negocios Extranjero-,, 
ve dé ej^emplo para que no se repita, ñ a ñ a comenzó el juez de Instrucción En cambio, con s ^ a n m c a ^ el t ab^ - cele¿ratúíl 1)or ej comi té ejecutivo ^ o t o f Honorio Puyrredon. m a r c h a r á 
vamos a referirle todo lo detalladamen- señor Mosquera la práct ica de las d i l l - ñ e r o su vino. fs necf an° ^ ^ ¡ ^ ' c]e tk ExiposLción li .M oamerioana pre- dentro del corriente mes a W,ashing-
•te que podamos. gencias oportunas. Jondades desalojen ^ co»resi ond.e;i. taron renuncias de sus cargos ton. p ^ a hacerse cargo de la Embaj.s 
3ie- tes locales y hasta castiguen cor u.- ^ ^ . ^ ^ rafrín ñ0 lfl Vxinns,i{.AAn v yiQ is, n ^ v n i i i r a Aretmtina en-los 
un matrimonio (cuyos nombres omi l i - cienes, haciendo ĉ ue el instrumental do abiertos d í a - y nodhé. . • ¿2it^ q 
mos por respeto a la mujer moribu"1- 1p comadrona fuese llevado a presencia Para eso no hace lawa ei descanso,-, 
da), con dos ipreciosas criaturas de cor de aquélla, quien reconoció algunos 
í a edad, encanto de los jóvenes espo- los ájpiaratbs que se usaron con ella 
sc-s. Tnniedia.lamente fué decretada la orí- lodo falta. 
MATRIMONIO FELIZ Ordenó el qne los forenses reconocie- les locales y hasta ^ f ^ ^ " ^ él comisario regio de la Exposición y da ' de la República Argentina en los 
En la calle anteriormenle citada vive ran a la enferma y tomó varias declara- tas en evitación de que peimanezcan ^ de la C(>misi6n perma. V)SÍlu]os üit ídos. 
- d e a iert s <lia  c e. . nérite uedando aquéllas retiradas des 
íia Para eso f ^ a ^ e aWa e d e S ^ ie aprobar el pleno del Comité la l a PAZ.-
d0 i ^ S ^ T u - u l S l i d a d i s .ost ión qne hasta abo., lievan rea .iza- ha quedado 
u<i t i i i u i t i u . . . (|a ]os pennaieiantBs y de ratificar a es- das alcohób 
EL PUEBLO CAN- to« &u m á s confianza. 
La ley seca. 
LA P Z.—Desde el pasado miércoles 
prohibida la venta de bebi-
l ólicas en los distritos mineros 
e industriales. 
El mando, metalúrgico de profesión, sion e incomunicación de la partera, que Hace un ano que en nu r v ^ v w ^ - Fu6r<)11 nombrados vocales del Comí- TamMén se ha prohibido la venía de 
irabaja en las afueras de la capital en se lama Vipborina Beci. con domicilio TABEO se dio la voz de alerta y en f. e. m v o t m (Urei,tor<¡s úe los lViañoá bebidas alcohólicas en las guarniciones 
una importante y conocidísima indus en la caite de ía Concordia, número 9. vanos art ículos se divulgaron las no- ]ov.ü s¡en(Io además aprobada la militares, exceptuándose las bebidas de 
tria, y es un hombre honradís imo, que- Según parece, la. naciente sufre una cesidádes observadas, anunciándose qus i l l i ( , ; i | jva (](, la comis ión 'pern .a i ien ie de mesa. 
ndo y apreciado por cuantos le tratan, peritonitis, con infección general, sien- por abandono estaban a punto de des- jm.vitai. a ]os red;w,1oi.es 1-(le ,., preasd De Enseñanza. 
Su mujer, joven de veintiséis a ñ o s do su estado de pronóst ico gravís imo, ^ r e o e r las mutualidades que queda- ^ ara cQn l a ' fre(.ncild;i a.ue SANTIAGO DE .HILE.—A instigacm-
jnaaniorada de sus pequeñuelos sólo COMPLICACIONES'ba"-, , , , m i . . . désoen. ' "ndan a recibir i n ton nación nes del Consejo t. •.stmeción iniblica 
a tendía a éstos y a las tareas de su No qmvemos ¿n mi0do al ^ i T ^ J ^ p t ó o a la ma relia de los. trabajos el Gobierno ha d i 'o contratar uu 
Siiz el matr imonio.con los dos ni- ^ M M ^ W ^ ^ ^ - " a n i ' S a de. Santander. ^ ^ pr^esor francés para . Instituto peda. 
* ^ ' nuevo encinta. ^ ^ T T ^ n t ^ ' ^ f ^ ^ . luán Bautista de la 8 & é n ha decidido destinar ia «b-
, Ayer u j ^ ^ ^ t ^ ¡ ^ ^ ¿ - ^ S - " ^ ^ a ^ ^ Z ^ ^ BARCELONA - J - o o ^ r 8 " — " " 
^ 13 — ^ - i—Cuos sospechosos. m ^ & ^ ^ ^ t 
% pobre hermana nos refirió lloran- ^ V ^ l S ^ d o ™ de encomio, de algunos individuos n BARCELONA, g . ^ t a .rnndrugada v ^ i d a V C i n ^ Vt*¿ 
do la tragedia. Embarazada de fres me- Este suceso corrido aver î nr m ™ de sus 3untas directivas? l a p a l i c í a h a d t o i d l o á vairios indi- diente a la reforma general de la i i ü 
ses y aconsejada, a no dudarlo por al- nital m-nduiA u ^ ; ^ n •/ P F'] maestro, solo, nada puede hace,''. vidJuos sospieicihioisois, paira-ver-s i mtee tracción. Subiere entre otra* cosí^ ia 
guna .amigota... se decidlo al Aborto ^ C ^ r l T Z o l Z o Z T T E1 ^ ' ' ^ n i o de sus obligaciones f a s ^ ^ u los an teas de loe atona- creaeión ^ ' " ¿ s ^ V e t e c S a d 
- , , " n " ' 0 " ^ ' • " tmi ien to de él. es ya suficiente. 'Cos ulinmaimiemite realüzadloe. química y metalúv-i,^. 
L a r e v o l n c i ó n mejicana. Digo y sostengo que de todos es la lAlUglutniois die los- déteaiiidos son cono-
¿ ü n nnevodogma? cnirn. Para el éxito feliz de esta obra 'C1,diasj sindliidaflllstas. 
I«OS Partidarios de Hnertfi A»t*<Snv-* i* « « « „ " « de gran transcendencia si a e^ Sentencia afcsoluloi-ia. • 
son dueñ-vs de la zona f^egoran que se pioclama- Risita atención será , n^ada . üa ^ s ^ 1 ! l , , , la 
° f i a z O n a Pe- rá ¿ l O r dese^ de S. S. el ^ . J ^ n t i i f l . con estas asociaciones, ha_ d]-10tia¡d;o iS°nJmciia atoofliutoariií : 
t f O f l f e r a i > « ^ « 110 Sf*10 vigoriza su salud.' sino que se favor de F-nancúisco AJ.eonún a m i . n 
preipara para la defensa social y de se eaiiponía autor del aeasinaio de M i • Papa* 
Armas para el Gobierno. cultura. 
M a s i s o - s m u M M O 
eiNEíGlOLOGIA — PARTOS 
D« 11 1/8 » B. W a d - R é í , 6, U r ^ 
D é 11 j m&ditL a l í y media, Saaa 
idas ihian7líe,aho",aji g o n i e i r J ' o ' h r r - ó n ' ^ i H ^ X ^ n .0- '" ' ,de,kl "V'm],c[{»1 de- práctica y este ejemplo debiera sor imf- j™*™*™*** 
m a m a d l o env ío d ^ a ™ s S S e n c a í d í n n l l , ^ T m t a , d de los í ado por las Sociedades obreras, que 
mes dle íca.ntiuMh.G©, oclho m o u l s a i c s v aiún i n á s ñ '.^ . V l ^ n M t o f e los de hoy en hombres conscientes 
¿T p . ^ T enCa;,ad0- ^ « a T o í ^ d i o s o s factores de la pro-
t - j , BA-SO.—.?»•> ccMiiftm-ia. la notóem V h w m Mnvin w ,oi r . ^ iñ ^ < ducción nacional, 
tíe^ile ^ tecio qiue iba h j ^ y * q ^ t ^ X l 1 > f í ^ / i ^ Abandonad el equívoco, ricos y no-
McruK, don I m n t a ^ e c a l a m e n t o el Trono come/ Cn-a<t ' i m rs. hrcs' ™ m m obriíerénoias. haced pro 
Í L t S ^ J b,u,e:n„mí¡me,rn de fueraas Jps, t a n realraemite e,onn,o Dios Padre paíranda sin descanso y conseguiréis él 
^ ^ d ^ r ? 1 ^ . ^ l m ,̂- t 0 ™ Dios ^ «oono S e / ^ bipn Para ^ mejorando por este ¿ 
rag, •Ric^d'o su s i toaoion verdadeá-a- tu Santo. 1 hermoso procedimiento a los trabaja- l i tWlor . serie 
' , «Lia (Qh'itíagio Tribunle» diiee saber dores' ^ son los que sufren, y que » 
/por iiimo de Jios m á s .aPjtcis preí lados por esto ^ " s É o lo merecen. » » 
EL GUARDA DE MIRANDA * * 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
U M F O R i t A C I O N 
jneiL BANCO DK 8 A N T A N E h I I I | 
F . . 
Los partidarios de Huerta 
•VIE(RA|CIRiüZ.--(Eil 
U n a noticia. 
P l Q i ic die Ja E l o-^tido conservador no 
M l t l Q I B , C U O H Ü S 6 ~ El^nnievo doigima^ será. pmacMtm.aídio C X Í S t e y», según Sánchez 
Guerra. 
»  D . . 
* r.. 
B . . 
» » A . . 
G y H . . 
E .üerior (par t ida; . . . . . . . . 
A u o r ^ - a W e 1990 y . . 
» » B . . por Pro X I en efl Coniímeao E d u m é n i -
oo de l a IgiLesia CaMlicia. qiie B&rA 
convocado en Jia ipriímiaiVeira, . v que De nuestro colega «Informaciones»: pescadores. •conitiimimará sus trabajos duiramite tres ""I'a ^ o c n » del sábado dedica su- ar-
iHAiN íSEElAlSTMN, 8.—Esitu maiñana Q' culaitiro a ñ o s . liouio de entrada a elogiar la corducia 
ihiam m::;.- ! i - i , a Gnertatríia Los diiputa.- de los tres ex presidentes del Consejo 
tíos ^ - l{c/ . i !a . Alhcird¡ y A - n i - Comisarfa d i » V f d l l . ' : n,o,iv0 de 18 ÍU ' 
waiga, p a j a eaiitreg^ a la Jrni- C ' 0 m l 8 a r l a a e V i g i l a n c i a . i.-, Rema doña Victoria, acudieron -
to floc^ dte Ja cai.a-aJbergue para pe« . B a r promover e s c á l f e l o , han sido a! banquete de gala celebrado en Pala- ^ f ^ f í ? 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
T e t r o s ^nero 
» f obrero 
» octubre 
.A'ñmf • ® l ^ <í.uie' 'niiain,a,n,a •celebre ©1 J'uei.o^ado munic ipa l del Este, T>• *-.•> S á n & m dé 
S S Í S ' ^ i ^ a a;,®auíUlr9e 'l'O® presni- Rodriguez. por i.nsniMes y amenayas amiello nuí 
!Pu.evst,os dleil Elnigafmchie, se hiaWa^i de'l a I;olores A n ^ López. chez r . i t r 
a Sánchez de Toca precisamente ñor todo Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
aquello que no ha hecho el señor Sán- Banco de l R í o de l a Plata. 
chez Guerra, jefe de los conservado- Banco Central 
Tabacos 
colega matinal—y Azucare ra (preferentes). 
ocasión para decirle- • (ordiDarias) . . 
partido conservador no '??.rt;e ' 
tete ya. A l i c a n t e . . . S a ^ ' — - - - ^ ' S l ^ ^ ^ P l 0 ' Z POP — A l mfcsf.w Juzg'aidd se! ha 
a oalbo. 
Dice el gobernador. 
H o y neoiibiió a Jos 
Rui/. C ia rz . i r á > .;a) «Toé», poir insul-
t ? » . Y. -di-i- á*.<T:*riti-a a Jos gnavdiai-
señor Sáncliez Guerra. 
DIA t 
Minas d e l K l f f S ^ d 0 ^ 0 de sus ex correligio- v r imera i ¡ 
Astur ias » 
6 por 100 
tertaiáo.. .-aerwM- se ^ . p o . de fla ciTCuiJair i fonme.a oito de los giuáfl'dülas denum- Era un edificio que se ha derrum- AstnrianaSe m i n a ¿ fc^i^l^1^3^» ^ a - ' c á a l r t e . - hado, y tan s61o es ahora un montón T á n ™ a f | Z 
E n el B r a s i l . 
> de escombros. Podrá ser aue estos c?- H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
f omferos se utilicen para alzar un nue- (6 por 100) .-
vo edificio; poro un será el misino, sé- C é d u l a i argentinas 
día. de Iicis maiñiqig' én eil oinie. 
• íDiíjio' fliüie fla" Jiuaita' die' Proiteicicíión ' & 
la;rfñifainiéiia *iiene el ipropósilto die ctreacr 
E - P V ^ Í S t V n i iuevo p e r i ó - ^ ^ ^ S E E 
m^m—mm^m—^mmmmm^^m^m^mmm¿ O . Í C O . [partido Conservador 110 evisfc. 
r - K m n m u r * ~ŴT " ' Gon10 jefe del viejo partidi conserva 
1 « J * U K f l l A C I O N O B R E R A J;'0 J A N K i n o . - o . n,nni.-an de San d..r. el señor Sándhez Guerra—mucho 
Pablo que ha empezado a piblicarse un ,máB avisado que sus compañeros de ca-
D ó U a r s . 
Marcos 
L i ras , 
Francos snl^os.. 









































Oüü 001000 00 
Oédultae 5 pc-v 100, a 'JS.TO, 08,4-5 
y 98,70 por 100; pesetas 59.000. 
Nortes 6 por 100, a 101,75 por 100; 
¡pieisieitaft 5,000. 
Viñlailbas, a 71,75 por 100; p e & ^ s 
12.5(X>. 
_ AlkiankiS, F , a 87 pd. iOO; p e . i ^ u ' 
70 lo 6 -m-
^ Minas Potaoa del Sm ' i 7 por - I . O. 
70 qn ,a ,',i> |1"r 100; í"eiSie*ai& 15.000. 
70 85 'Bon;0S «Navall, a 97 por 100; peset.-iS 
71 00 
7n Ohligaioiones íd:em 5 por 100, a 84 75 
ra 7^ IP01' '100; pe^eitais 5.000. 
oo no m & m 0 x < r L m > 7 ^ po,1> 10n; p t -
95 00 lSe,tla's 
o* os Viieisgo 6 por 'M, -a 97 por 100; pe-
X? ^ seit.ajs 12.500. 
95 50 Tnaisatlllájnitáciais. 1922, a* 10-i,)C0 p a -














90 25 ÍDieuda aanortiiziablc: E n t í tu los "emi-
gg 7o isión 1917). seniee C, 94,75; A; t i l ; ^ . 
110 50 En ItínJofi '(eaniisión 1920). series C, 
B y A, 96. 
545 00 "Oil/Iiigaiciiones 'del T-esóm; .Ayunta-
000 00 ^ ^ t o de Bilbao (ar.iis'iióin 'JO^'.),. 99. 
000 00 ACCIONES 
96 00 Banco del Bi lbao , númtsidaj 1 al 
107 00 120.000, 1.665. 
245 00 Crédi to de Ja Un ión Minera . STCj 
70 oo Banco Vasco, ' lúmí i -os 1 al 3Ó<X)0, 
00 00 ^ 
000 no Bainco de Vizcaya, ex cupón , 1.S35. 
303 5) ntancio E s p a ñ o J del liíó de la Pla-
ta , de a 100 pesos nomuiales, i roue-
00 00 d á iiacioniaiJ l'ii>er.ida, p r imera ' i nu 
000 00 s ión, 1 a 500.001, y segunda, Sí^j-O* a 
282 50 929.287, en tíituJos de 5, 10, 50 y . 100 
00 00 acciomes. 100; idean i d . , en l i lu ios de 
00 00 nma ac ión , 100. 
101 10 iNaiviera Sota y Aznar, l.kóO. 
000 00 'Sidlerúrgica del Meditevi-.-'-.neo, S4ü. 
000 00 l i r ó n E s p a ñ o l a de Explosivos. íf4?7. 
95 00 OBLIGACIONES 
SINDICATO TRANVIARIO (Sección .-Je nuevo periódico redactado en español, •fefforía ex presidencial—no asist i rá ya 
movimiento).—Esta Sieqción celebrará titulado «.La Patr ia». a ninguna fiesta o banquete, 
esta noche, a. las 11,30, junta general en El director. Servando Sanchis, ha sa- En esta semana, nrecisámente , ¡mar-
su domicilio social. l i d . , para España con el fin de obtener cha a la sierra cordobesa, donde per-
Se- ruega a todos los compañeros su colaboración de personalidades • de la manece rá entregado a sus aficiones r\-
•aisistencia. pues se tomarán acuerdos literatura y del periodismo. negét icas bastantes días, por lo menos peisieftas 25.000. ' 96,50. 
con el n ú m e r o que concurran.—El se- La. Colonia, española de San Pablo es hasta que el mes de enero haya pa- TeiSininois, J|eilireT'o, dois jáñjoiSi, a .102 Al tos Ho-nníos dle V i s i v a , «J.'J. 
o t a r i o . de 50.000 individuos. sado.» poir 100; pesietas 19.000.. S i d e r ú r g i o a dett M e d i t e r r á n e o , 96. 
SANTANDER 
•TinitierLor 4 p'or 100, a 71,05 pior 100; 
nn nn Mai ' i r id , .Zauuig^oiza y A ü c i r . t e , «-.•rio 
00 JO G) 99)90 
oí tn pa-hnera -'.•crie, primera h.l-
ñ Ta Pofam, 65.20. 
^ ^ E^piaiGiailies /Norte ti, n jtns.-os 1 a l 
l ° Í 200.000, 101. 
Astiinrias, Gal icia v LrOin, r r i m t r n 
bipoteica, 63,40. 
Tudiela a Bi lbao, ,,r¡-mG.ra í-eric, 96; uu üui uu uu íá(!im ¡d j ggg^^a seiriñ) r̂ , 
ToideJa a Bdflibao, especiales, S9. 
L a RobOa (obaigiaiclones). 72. 
BlecitjTa. do Vaeisgo, ha. 
H i d r o e J é e M c a -Española , .st.-rie B , . 
00 00 
00 0) 









C Á N T A B R O R U E I B L O DE ENERO DE 1924. 
L o s mensajes por T . S. H . 
AÑO - P A G I N A S 
l o & E s t a d o s U n i d o s . 
Los puertos mejicanos. 
A/,ni9ua ^eneo^al dte Méj too tía par-
" u,.^. ckin oafra'dos ..iiciíiil.utíJiie gíí  iiaD vas h l e 
t> avfe(>, /Jas sifiiifeiííeis pniertós. 
X 'rialterta, Manzanillo y Agu-
9- El «Antonia». 
. pgD r̂-a em imesliró puerto, con 
n S ^ r a i l , .procedu.lc de Vigo. el 
v . vnitoava». ... • 
E! «Kuros». 
^mbión esperado €ín este •m.e¡r-
J •v.a.pu.a- «Kütncs», cmí. carga,g-e-
EJ mayor buque americano. 
«New York Henald» anjuncia que 
.dOciliciraidO'», ' é ' huqíic do ^ i - . - r . 
- nc-d'̂ poso die lote Estados L m -
v icniirós diO mundo enifcero, vi-
,¿ ¿ '-.•ed íiumso del préecinte mes 
pueaitos lii-anioescs de Cherhat^o y 
íiraimciliie. „. , • , 
ie ibanque iba ejnprendrJo la vu.el-
aigi Aitil'ámtiiieo del Norte y-ttel Me-
íwáaáeo y itaciará ed día 13 en Cher-
«OoOomaldia» es uiuq die los tres 
es tüanffV'uM'cs después de la ba-
k d¡e Jfla^aindüia. . 
asipila7la yiil'XO trinebida^ y lleva. 
cañones ds 16- puigad:a,s (iO cea-
trcss). 
' ii-iiiuladúui 'i.-'á tórmiadto por 70 
"ailcs y' 1400' bomibres. 
El «Cabo Menor». 
a ziairipado de Vjgu, con dsisir.inc- a 
poilertó, ©1 'vapor «iQaibp Menor», 
oauiga giein'qraa. 
El «Inocenoia;. 
ÚÜifflEiCis $3 scirciáma Uiegairá a Sa.n-
áisr, icidini' i m i.n'i;piorta¡n63 R-̂ u-ga-
{io, íll yaipcir «IiiOicenicia». 
Observatorios Aerológicbs. 
.'ha di jip'UriciuO lo «iguirnte: 
ráinjem Las .Esta;c:Giiiea lerciiVsíi-
día lais .'Bases y E^fluciones- Nftya-
serán £iSrvi;cljaí por p'pi'^'ir.-i! rro-
.nal ( M Servicio. Alo1 •,;'!• j ' V î̂ o, 
libiTado Y-jr el m'misU'ric r..> h.'s-
•iOMMl iFiúH'iiicia. 
iagunido: E l sieirviicio Mete.Qí'oIiógi-
Kjotajpá. a dfebais Eiíitjacaoiniesi d'o 
M ¡mlaitíéríai," cujios tipos o mode-
e&m> Iri.- ,T:.'u.(';'_nii' !!^,:;vi --- ssgnín el 
jtfveinlijo MmiñM : OTaílj sifíi \ [a '']m-_ 
I die ¡qute iva M-arrina. pajsdia iiniHt-a'lái-
srás aligue s -ni- d dá ;in:i s .que 
nao i ' , ' v ! \ • • . ; • 1 -. | &srvicao.: 
eoto- íC^fe ' • • - ^ - ^ ! ' ' ' 1 ' !'e ^'a:' 
93 diam'v.íft?sar¿ta. ¡ai) dp lííSitmie'ctód 
íiioa d'e ia© Eisítacioinieis'qiiie estéTi eni 
jraaiciión' dleu.asecábiir-pieirso.ixnl y nia-
lap,, piaira ./tos eícictos M-e ¡níwnibpa-
Imtios e iiugliaJ.aiCii'ni. 
PÍlalrltd. Ell-^iWs.nnialí m i in- ai,! ra-
HÍepie/nidlsTá. (draieicitaimieinilh dieil j é$e 
la iBaáa o Estaiciófn éñi qñe esté 
huvada lia Aien i ;1 í'^fca, para cuan-
OOfliaiieinniS all régimiein intei-ior del 
aUl"eiciam;;lejiito Navaí , -así conno pa 
la rciailífeac'ioíl1 die" caiaartas observa-
m<s ¡eistoamem. icioaivieinien'te's para 
feomvaic'iio V ^ los moménitos que se 
lailiein par eil jeíe dje Ja .Rase o E s -
|i('m NajVáfl. 
Joiiimito. lEai* lia piante piuTamiSiiit 
Hbiiicia deíl rri'átniejd y coins>srva'<?i(>tj 
B (miaitemiiall die apanatos, insitiT̂ u ícío 
B y práiatdicíás de las c toarvadoirés 
•lligimiefnitian'iais y oxtiTmiviUnari-i- pia-
HeQ fierv'iioio ralért^ieóiiolá^iidb nariona'. 
Hpendierá dleíl jieife dlel miiamio, en 
•iiailies coBidiiieioilies (?u;ei lo es tá el 
Bisomail -de das demáis Estaciones de 
• red g\3irileral ííb.Giteorodógica. 
^exit/o. Las b!alb&res y emedumentos 
peinsania.! imamibráido j-pirerAn 
cargo del pre&u pnosto dei Seirvúeio Me-
teoroilágico. 
El «Wenceslao» 
l í a lenitiraidio en el (piuieaitoi de Gájón 
el -vapor «Wieinicicisflaib». , 
' Este buq¡uir VaiiL'-ará. 3.0180 toraélaidPS 
die carlrún para StóÜtíaíradier, 
buuauion ce algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
E l «ReLna Viiicit.oi:iia EiUiĝ ea-üiia», 
MiáJaga. 
Ed •>luían;!a [Sáibeí de Barbón <. sa-
l i ó eil 3 die MomtevidleO' piara Río Ja-
•neisro. 
Ed «Alifoneo XII», em Bilbao. 
E l «Anrtomio Lóipez^ llegó el 29 a 
Biaíreeilciini, dé Cádiz. 
E l . " Moiii/to vid ( m ii» , .«al ió el 30 de Cá-
diz para l a Ilailin.na. 
E!l «iP. de .-S-airúsiteigui»,- salió el 3 
•de La Píaba-na. ¡piaira Nueva York. 
E l «Biuemcs A'iros», sal ió el 2 de 
Guu-aiciao piama Puerto Cabello. 
E.1 «LieóJi XlXiw, l legó yA 31 a U 
Haibaína, de Sainitia Cimz de la Palma. 
E l «Mlamniell Oailvo». llegó el 2 a Val -
ipaa-aáso, die Aaiitafa.gaiata,. 
Eil «'Mia-muicll Áfraifiî », l legó /el 5 iá 
a Bairc.e.bi'j:ta,, die Vailencia. 
E l «Ci. Lópee y Lpipiez», sa l i ó el 1 
de Miaiiiiiila paira Sinigapore. 
Eil «íisila de Pamay», isalló di 1 do 
•Goi'.oimibo pama Siingapore. 
E l «Reina iMairta Cristina», sal ió ol 
28 de Cádiz p a r a San Juan de Puer-
to Riico. 
E l «Alicante», sa l ió el 25 de Santa 
Crniz dé la ra ima [painá Río do Oro. 
E l «Ciuidad de «Cádiz», l legó el á a 
Barcieilona., de Valenaia. 
L a baja del franco. 
E l G o b i e r n o i n g l é s s e l a v a 
l a s m a n o s . 
PiARJiS.—El miinistro de .Hacienda, 
señor De Lasiteyre, ha deiGlaâ a.dd a 
«in g^péaitie^ del «Matin» qjue m a ñ a n a 
•So-meterá a la aiprobaición del Cons --
jo de niiinistos las ipraposiciones qiu-, 
a" s u ju'k-iio, puieden poner valla ¿1 
rnicviniiiieinito de espeonl ladón que hoy 
se hictce (aobre el franco. 
E l «TirrrsMy c|3- Lcfládlnsis, dice qp? 
•iKaidLe puede acu.sar ad Geibierno in-
g l é s •ni, 'a ios íiniameierois briitáaiici'^ 
de intervenir pama ta dcpreciaioión d-.n 
írancii. [vn.es s-m los pr-imcros los io 
diuSiÍJriiail.es y expciitadoriES de Ini^ilate-
rna en auifirar cun ta Paja de l a mo-
neda fnamCesa. 
Die ê&ta anisma opinión os la «Ga'ce-
>a'de W -.' ii i" i:•'. y añfvíe que lia 
'baia-diPíl fnanióo (óausará gravé daño 
en" In^iaitea-a-a. 
M a r c o n i l e g m q u e n o p u e -
d e n i n t e r c e p t a r s e . 
ROiVL'V.-^Ell célebre inventor Marcont 
ha declárado qne sus liltimas experien-
cias para transmitir en secreto los men-
sajes de la telegrafía sin hilos lian side 
coronados por el éxito. Ya ha logra'L 
enviar radiotelegramas de Inglaterra a 
Cabo Verde, o sea a 3.G00 kilómetros de 
(iisla.iK'ia, sin que hayan podido ser in-
terceptados. 
Cuando regrese a Inglaterra reanuda-
rá sus trabajos y tranmitirá radioteler 
gramas a América. 
«El principio de mi nuevo descubri-
BTjp.ento—iba dicüio—oonsiste en limitar 
ai a estrecha.» 
Tanihién he desoubierto al practicar 
esas exiferienoias que era posible Ope-
rar la transmisión sirviéndose de úna 
corriente mucho más débil que la bs-
bitual, lo que constituye una gran eco-
iiomia. 
Una onda canalizada de esta manera 
a d i o t e i e f o n í 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L a semana pasada ha sido pródiga justa da un golpe sobre una campana, 
en buenas receplones y también en Las transmisiones de a hora se dan 
^enos programas. generalmente, a las 12, a las ¿ 9 y a 
E l día 30 el programa musical de Ra- las Zl.áo. , ^ .t t^r W - ^ 
hola en París, fué transmitido por te- Lausana (SmzaJ.-Emde en 1.100 me-
iéfono corriente hasta Londres, y de tros radioconcierios los lunes, miérco-
tUí por sin hilos L a recepción en ésta les, viernes y domingos, a las ,19, y los 
no-era tan clara cuino las procedentes otros días a las 16. L a potencia es muy 
del mismo Londres; pero se oyó bá*- pequeña 500 vatios, 
íatíte bien 'Cheoo Slovaquia.—Esta emitiendo ra-
"" .Rl día de año nuevo el cpie suscribe dioconoiertos de 18,20 a 19,20, sobre mil 
consiguió sintonizar once estaciones metros y potencia de un kilovatio. Er 
distintas en Telefonía. speaker es una mujer. 
Dos americanas a las tres de la ma- I t a h a . - L a Compañía Radio rtaha *a 
• • f v.» Hrllo.„^„ ri.vKjipo a ios teléfonos ñero a construir dos estaciones radioielcfo-
las ondas, fiscalizándolas en la estación f W ^ , ^ ^ a l0S teIel0n0S' per0 ,nicaS: uaia en Milán v o ln en Nápole^ 
de emisión y canalizándolas en ima zo- ^ / ^ ^ Carabanchel hablando L a potencia será de 500 vatios. L a Ion-
con Tetuán gitud de onda no se ha fijado todavía. 
Tres francesas, Radiola, Torre Eiffel Alemania . - K o en i «s Wusterhausen. 
y P T T. 'Hay una emisión regular, la del jlo-
Cineo inglesas, entre ellas Glasgow y mingo, de 12 a 12,515, sobre 2.700 metros 
Aiaerdeen y una potencia de 5 kilovatios. 
" L a antena de 20 metros y el aparato, ' América.^Cesamdo. en esta época la 
circuito a resonancia de cuatro lámpa- mayor parte de los ruidos parásito^, 
m»! nnji íi,m,r^iiflmfinra An alfa una l03 aficionados pueden empezar a ejer-
no puede ser captada m á s que por una T M una « W ^ c a a o r a en ana. i 
estación que se encuentre justamen 
te en el punto medio de la zona Hmlá 
limítrofes o 'contiguas, son 
de interceptar los mensajes. 
incapaces 
detectora y dos amplific doras en baja, citarse en las recepciones ultralejana^. 
Dedicado el día a la fiebre radiotele- Se pueden oír desde las dos de la 
* *Arií«a ho cnncpmrwin sintonizar cuatro madrugada, por la diferencia de bo-
tada. Las demás estaciones, incluso laa 'f>",c?' ne conso^uuio sintonizar cuano ^ totentes estaciones ameri-
" estaciones inglesas distintas, con un • dj0mi<ib puiejut-h esiaciones amen-
aparato poco mayor que una caja fana^, especialmente la W, J. . ,Z. v 
puros, con dos lámparas, una deteclo h v " 
ra y otra amipiliflcadora. Londres y Car. 
diff se oían sin es tuerzo con los telé-
fonos sobre la mesa. 
Las emisiones de Broad-
casting. 
Escuela Suíoerior de P. T. T.—Ésta 
E s p e c t á c u l o s . 
L longitud de onda de las principales 
estaciones americanas de Broadeasting 
pon:, 340, 360, 372, -«0, 455 y 492 metros. 
Madrid.—El domingo pasado hemos 
oído las pruebas de la Radio Ibérica, 
que han ganado muchísimo en modula-
Sala Marión.—Desde las seis: «Los 
diamantes de Rosína»; Mañana, jueves 
do moda, «Su mejor novela». Muy pron- nws'oy^do "casi'todas las noches, a "las f * * 56 ^ a ^nto y fuerte. A eso 
lo, ..Isabel Tudor» (dos jomadas). xmeve. las emisiones de esta estación (,e las Qduo la emisión decayó; se ota 
PebeJIÓn Narren.-Desde las seiv írancesa, P-ícdigic de modulación en 11,1 s,1J>ldo de !as lamparas de emisión 
Gracioso estreno: « n , millón ñor una ^ emisiones v magnífica en sus pro- fon]0 ^ amisiones anteriores/ Emit-í 
cena» (cinco actos, por Ossi Oswaldai. «ramas, verdaderamente clásicos. ¡ í . á - Jl'.f:^.. ^ ^ J ? 8 JJMves^y ^domin 
«Nicomedos, turisla» (una parte, cómi- tima «jrande que su potencia sea tan 
G r a n f a f é E s p a ñ o l 
orquesta Patiño. compuesta de jazz-
band, saxofón, piano y violín. 
Concierto de 2 a 4 y de G a 8 tarde y 
-le 9'a 12 noche. 
pequeña, y, sobre todo, que su lonsitud 
de onda. 4w metros, sea tan interferi-
da por los barcos' 
Radiola.—Tiene en consírucción esta 
Compañía, francesa en Clichy, una nue-
va estación emisora. Hace ensayos con 
una potencia de 5 kilovatios en la an-
tena y está prevista para una potencia 
máxima do 20 kilovatios. Es posible lle-
srué a ser la más potente estación de 
como en e isi es 
sos, al-
rededor de las siete. Onda de 500 rae-
tros, aproximadamente. 
T. S. H. 
Contra e l Palac io imperia l . 
U n c o r e a n o a r r o j a n n a 
b o m b a . 
ñía. 
N E W B A R R A G l I i t ? 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
Manifestación tumultuosa. 
TOKIO.—Ayer se registró ante el Pa-
TEATRO PEREDA.-Compañia de Rl - Broadcastinír. i n ^ n ^ inhabitado acutalmente. 
cardo Pilara. - Torre Eiffel.-Signe dando sus con- manifestación tumultuaria. 
Hay miiércoles debut de la cqm/pa- ciertos a; las- seis, en completo camelo; ün coreano arrojó una bomba contra 
duran cuarenta mimUtos,. líos artistas tes vm-&d'es del Palacio; la bomba no 
Noche: a las.diez y cuarto en punto, escogen las piezas más cortas para no estalló 
estreno de la. tra-edia grotesca, en tres fatigarse y mientras termina uim y se '-Detenido inmediatamente .eb coreano 
•i: ios y], rosa, original de Carlos Arm- nrenarn el siguiente debernos apagar se hallaron en ¿Ú' podeV tres" bombas 
chas, que se titula: «La Locura .de don las lámina ras para ahorrar algunos am- m¿,c. 
Ju;";- . . , , „ peres a la batería. El'atentado os un episodio de la lu 
A las seis en pumo de la tarde: Pro- Inglaterra.—Cada día son mas inte- 0ha sostiene Corea contra los do 
yéoeión de fa primera y segunda jo? resantes estos conciertos. Eníiv las fn- minadores" japoneses. La manifestación, 
napa; en ocho partes, de la grandiosa rovaciones recientes hay que citar ia tumnltuaria par^e ser de loe socialis 
transmisión simnltánca do un mismo tas, ouya actividad " ha aumemtado úl, 
concierto por todas las estaciones de ticamente con motivo de la crisis eco-
Broadoasting. La sala de audición esiá nómica que atraviesa el Japón 
unida telefónicamiente con las estaeic —,. „ „ m_1 
nes'de -emisión. L a longitud total de 
las líneas es de varios nuiles, de kiló-
metros y no obstante la modulación e 
-onserva purísima. 
Eas estaciones británicas tranismitru 
vavias v c e s la hora. E l anuncio se ha-
ro así: «Mío Every Body Yon will heard 
Thp British Rroadciasting Company ti-
me signad for X o'clok.» (Alio, van as-
película: «La hija de los traperos». 
A G U A D H M E S A 
•DE 
( F U E N T E S D E L FRANCÉS) 
S A N T A N D E R 
^Icalina, clorurada, bi carbón atada, 
según anális is del eminente 
l o c t o r R A ^ G N Y C # J A L 
rNo contiene microbios patógenos . 
j m d e en íarmacics 9 dr guerías. ^ 
| R . 0 R T I Z V I L L 0 T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.)—RAYOS X 
)nsulta diaria de once y media a una. 
VELASCO. 5. segundo. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
»utuoIa, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
• el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
Jilla Rodríguez». — Ediñcios de nueva 
fnstrucción y a todo confort.—Interna?, 
ediQpensíonistas y externas.—Autóm.ó-
para el servicio del Pensionario. 
J . O e c e d k m i s s 
-¿EWCINA I N T E R N A Y R Ü I t 
B a n c o d e S a n t a n d e r ! 
F U N D A D O E N 1857 
JSaja de M o m s establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.50O.O0Optas. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banoo ¿o Towlayega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, San toña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en Rpinosa, Santoña , 
Astillero, Potes, Sarón y San V i -
cente de la Barquera v como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PKINOIPAliES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual . 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D S A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitac ión de cantidad. 
Los intereses se l iquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valorás libres de 
derechos de cus» odia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tocia cla^e de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s da impuestos, r a r a tes 
cantratos f o r m a ' í z s d o s a -wreibfe 
de un solo titular. 
l i n e a m n m de vapores 
DE LA CASA 
I . toes & ta Limited de Londres 
E l día 10 deil •actuad saildrá de este ledes a oir la señal horaria de la Com-
puento el vaipor pañía Bril.-uiira de Broadcasting corres-
T - t l — J ^ l k Tj-H d - f l * tf""^ i n tf"* pondíente a X hora.) Después el anuin 
^ » w X , - l . B E 5 - t X ' D ciador euenta los segundos y a la h ó n 
De nuestros corresponsalfes. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
u ciiviil do eslíe tár.miino mmiicipal, 
aeVfijiMie'a tAlonríó y (Liiaiñ^ ayer ¡fuó 
ad.iiv'.i;e!ndio carga para LiONDíRES 
i á señores c-aa-gadioaTes .puieden di-
'jhr'.r ©us mercameías a esta Agiencia. 
1 ira su embarque, debiiendio s.ituar-
láa en Saiiitander ajlrededior de l a fe-
cha indicada. 
•Para só l ic i tar cabiídía y d e m á s in-
formfBs, dirigirse a s u consignaitario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo d'e iPiereda, 18.—TeléiEono 37 
'i 
PRECIOS FRAVOG BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables . . . . . . . 4.750 — 
Chassis-t urismo 2.980 — 
Cbassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
G O M E Z RÜIZ R E B O L L O Y C.a 
garage Moderno.-Calderón di la Barca 11 
Rayes X - Diai©rmia • ASta írecuenela 
Partos y Cjneeologia. 
M E D H a N A Y .CIRUGIA D E E S T A 
ESPECIALIDAD.—Consui l ta d« 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 11-31 
Manol i lo e s t á en cama. 
¿ Q u é t e n d r á Manolito? 
Que la gripe le dió un bromazo y el po-
bre se halla extenuado en la convalecen-
cia. Peró su mamá no se apura porque 
sabe que en tres dias se levantará tan 
lindo y tan campante, dándole todos los 
dias sus tres cucharaditas del enérgico 
Reconstituyente, que vence a la debilidad 
y al raquitismo: el famoso Jarabe de 
H I P O F 0 S F I T O S 
S A L U D 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
A V T ^ O Rechaee ,0<j0 ',iSC0 o"0 n0 iAVlOW ||eve en |a edqueta azíerlor 
HIPOSFOSFÍTOS SALUD en rolo. 
T E S O R O D E L O S N I Ñ O S 
E s el jarabe Doré arsenical, crea-
ción científ ica del Dr . Virgós . E l 
mejor de los reconstiti^enteg. 
Pesad loq niños antes y después 
del tratamiento. 
Depósito: E. PÉREZ DEL MOMO 
D E S D E ÜUARNIZO 
Un detenido. 
•Par el cabo y númiaro do- -,ia a?uar-
•liia 
IsfcSE 
dicil.e midió en e/1 pnleibilo die-, ¡iKefíiaicastlHo 
ü/ti Isuqiató qniw dijo llaaiiiattfefe ,^P©dtio 
Arroyo" .San Seibaistiáai, de 28 años , 'y 
rUaftiuinail de Pedrosa, provincia de 
Bm-gos." 
Djiic îo ifndividn.-o, qu/a íneÉiuJtó ¡ser 
um •«ipáj-asno de cuentia», h a cometido 
recTieniteniieríte varios robos do impor-
tianicia ral arta v a en coniieir'ciQs de; es-
tas contornas. 
Digno._ide encaniiio es eiste impoTtan-
te servieio pfrfeátadó' por referidos 
ngenitiesdfe lia benemérita , caryo ^xi-to' 
oal sidjo i.toroinaid'o oom Xa recupera-
cióai de algainos dé los efectois rob^i-
dois, qiu(3i ell «icaico» había ocnMado en 
um, pajialr d(e)l iinmiediimtio ¡pnleblo de 
iRievtiilLa, sím (aidlviea-itiiiilo l.ell djuieño títl 
Sociai. 
Al .ser detenilda negaba toda parti-
ciipación e.n los robos qiie se acusa-
ban, y pretlanidió hacerse pasar como 
anegaeiante en paja . 
C H U S 
M m E Q l l U l 01 i l D I O i n DI lOf I I B 
M E D I C I N A GElNERiAU 
STOMAGO, H I G A D O e I N T E S T I N O Í 
Consolta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P I S O . I . E S Q U I N A A L E A L T A B 
9.100 ptas. 
6.100 — 
Sedan^ de portezuela . 
Tur i smo, 5 as ientos . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P £ R f c D A Y L O P É Z S . A 
I ^ O L N E D O . 2 . - T E L É F O N O 4-/ 3 
Curación rápida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de las vias 
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente k ; ^ 
sépticos. Venta: Farmacias. Madrí d, C. Recoletos, 2.—LABORATORIO 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n i d a de l C a n t á b r i c o , m í n w o 3 . - - T 0 W R 
. G r a n .surtido en b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
de . f a n t a s í a , trabajos de E i b a r . E s p e c i a l i d a d en c a d e E a s K . J . 
p a y a s e ü o r a y caba l l ero y u n inmenso surt ido en pendientes y 
sort i jas y a r t í c u l o s u a r a regalo . Medias y ca lcet ines de hilo y 
seda y a r t í c u l o s de m a n i c u r a . E n este a c r e d i t a d í s i m o comercio 
a c a b a de rec ib ir se U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O I T D E A R T I C U L O S A 66 y 95 C E N T I M O S . 
Visite el D n ^ [ | [ i O U W i u m . taüa M M M u , m m l - m i M M 
AMOS DE ESCALANTE. 18 
ROAMER Limousin.—Informes en es-
ta Administración. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURAN! 
D E J O Ü A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para i; 
producción del Cafó Expréss. 
'anscoa variados.—Servicio elegante 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Callos a la Esipañola, 
Prodúzcala usted mismo cod 
losFgTtiDos electrógenos' 
J L . T T I L d C X S 3 M 
ÁSENTE GENEBAIi PABA ESPAÑA 
I s m a e l J k . s r G G 
P^sseo de Pereda 21.-SANTANDER 
r 
ill&ESOR BE P E D R O SAN MARTI1 
Especialidad en vinos blancos d-
% Nava, manaanüla y Valdepefiae 
Sdrviflüo esmerado en comidas. 
-.UALASAL, n.0 2.—TELEFONO 
L o s d h ñ o s s o n i n c a l c u l a b l e s 
LOaüRKS—Ksía larde lia estaÚAttO 
m fipmiidaibile íikoíkíío en los depós' 
'os «rÉofitóbrdla»,' (ionde había ajimace 
•,ada gran cantidad de cauelio. • 
A la hora actunl todavía no ha po-
iido loiali/arse el incendio. 
Están funcionando pétenla bomhas. 
No se paiede calcnlar ai'm el nlcancc-
le los dailos, ni se silbé si lian ocu-
rrido desgracias persopajés. 
Varias detenciones. 
iLa Ouiardiita aTmnicipad dieHiwo ayei 
a 17 iind'ividunos poir indocumentado?? 
iRiOSWAiN.E'.O.—Em ed M&ía^ i 
ron &.-'c;. :,:..oaidi();s a,yo;;-: ' 
RcsiiSs. •miaiyianeia, ¿5, y i 
6.8¿5 'kJiltigTam-ps. de 
'Os.ndcis, 10; 1.Í21 ki 
da.í'neincis, 3; cion 35 kilf 
La Caridad de Santander.-^ 
iiiénlo en el Asilo en el día is 
rii.'" el ;-,1trnifnie-
Comidas dislrilnídar:, G70. 
Tra-'seuntes qne han recibido' 
p i é , 17. 
iRecogiidos por pedi/r en la v¡, 
1:1 i cía, 4. 
Kiiviadas can billete de fe.rri 
a sus resiF<?ctivos pnntos, 7. 
rtüiiadoa que quedan en el h 
noy. 139. 
H A R I N A S D E M A l 
Las mejores, por su finura y limpieza, las de 
la Fábrica la A . I f t O E l W T I N ' - A . 
C a l l e d e M a t f r S d , r e ú m . 7 . — S A N T A N D i 
a Habana, 
IOSs H O L A N D E S E S 
y ¿.Tí 
P R O X I M A S S A L I D A S J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor E O A M , 
V O L E N D A M , 
Súlúrá si 16 da enero de 1924, 
*' eí 6 tís febrero 
u el 25 dü febrero, 
" e! 1'J d© ma» zo. 
" el £ 0 de merza (Viaje ex-
trduralnario.) 
H eS 9 de »b i \ t . 
D E S T I N O 
Hs-bana... . . 
Veracruz.. o, 














Ha astea precios están incluidos todos los impuestos, menos k 
NuEVA-ÜELEANS, que son ocho dollars máa. 
f m M é n U$¡M BSía, sgeíicia hiiim& de Ms f raeSía m 
Satos vapores son completamente nu»íTOB, es. ando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
'«das cada uno. E n primera clase los camaroies son de uaa y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATKO literas, y'en TERCEKÁ CLüSE, ios camarotes son 
de DOS, CUATRO y SSIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
GLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
INORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores aut-OTes, E l persoral a su se¡ vicio es todo 
«bpañol. 
íe recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
m€ii$aci6n de embarque y recoger sus billetes. 
Paia toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO tíAKCIA, Wad-Kás, 3, princi-
pal.—Apartado de Corraos «úmero 38,—Telegramas y telafone-
msu?. FRANaARCIA. -SANTANDER. 
D E 
E L M O L I N 
v a p o r e s c o r r 
c 
i tBRONQUIL I | 
Su mayor enemigo es él aire vici.ído 
de una h'ahítación Prevéngase contra 
oserilrinTn¡eni.os protegitndo sus bron-
ĉ uios con 
r o a c i a n x i l 
preparado científico que previene y 
cura todas la< alecciones de las vias 
r< sfi i) atorla-: a:arros,Tos Bromjui-
iis, Cfiippe, etc. 
EN TODAS LAS FAi?MAGlAS 
Faja] 
vV^Vr;-v-^-|^j^vj--~ — ' ~ —' 
tíiracío r á p i d a y e f iosé io icos des- íe M i 
B U E N O B A I R E S 
E l día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y 
vaoor correo 
Admitiendo carga y pasajeros de primera clase, tercera enci 
roteh y tercera ordimiria, salvo iuij ediment^ iiuprevi-tc.coq 
tino a 
PRECIOS D E LOS PASAJRS 
• Primera clase • • Pesetas 1 .i37,j 
Tercera (en camarotes cerrados) —• 
Tercera (en ca-narotes abiertos; — -Ir-'.S 
(En este precio están incluidos todos los impuestos) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pasaran medmp» 
los menores de dos años, uno gratis j or iamilla, los demás i 
pasaje. 
En estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la' 
la llevando cocineros y camareros españoles para e^tesél 
También llevan médico na 'aftol, cuyo servicio es gratuito! 
AVISO IMPORTAN i'jtii: Todos ios pasajeros menores ue; 
c j años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civ" 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten en estas 
a recoger sus billetes, con cuatro d/as de antelación a la sal: 
va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santi 
Servic i j ráuiida de gr¿ni lujo y económico, a los puertos de 
H&sjhzii¿, Varasmz, • - Í̂» Í Njáva 0 ¡ h a n s . 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento. Vealadero palacio fiotantt. 
Wtnue o Uvi VEENDAM, conocido vá en eáte puerto, admitiendo 
t.»'a dase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
gunda y tercera clase para los puertos de HABANA, VERA-
CKI Z, TA MPldO y NUEVA OftLEÁNS. 
Precios muy económicos con descuentos a familias. Compa-
ñía; de teatro, toreros, ^pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc.,.etc. 
E n tercera clase dispone este buque de comedores, camarotes, 
báífc% étc. v están servidas las comidas,, as; como los demás ser-
v í q ^ , por cooipelente personal español. E l pasaje de cámara 
tamben •está f ervido por persona! español. Estos buques llevan 
mé',:'-. s esi af oles. . 
Para toda clase de^nformes, diríjanse a su agente en . U ü a y 
SANTANDER 
4 
Salidas mensuales de SANTAN^F-R oar» F A B W , COLON 
'ANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
SI día 27 de enero, el magnífico vaoor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tareera eiasd 
freeloi de pasaje para HABANA 
1.* elase 1.594,50 pesetas, Inetaldcs los Impuestos 
a.a — 959,50 — — 
S.* — 549,50 — -
, 3 , 
S A N T A N D E R 
P L A N T E A R B O L E S 
Cómprelos en la GRANJA 
D E LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en C H O P O S 
CANADIENSES, que son los 





Convenios especiales para 
grandes plantaciones, a pagar 
en anualidades. 
•Ras, BáíH. S . - A p a r t a í o de C o n m S8 . -
o 
NÜSVo:;preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50. pesetas. Bicarbonato ,de 
sosa purísimo. 
¡de glicero-fosfato de cal de 
OREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
18,50 pesetas. 
DBPOSITOIDOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo, 91 . -
MADEID. De venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO,-Plsza de las IBseaalas 
Las siguientes salidas ¡as efectuarán: 
E l d í a 2 4 d e f ebrero , e l v a p o r O S C O M A 
E f d í a 2 3 do m a r z o , e l vapop O R t T A 
Rebajas & familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bllle-
;es de ida v vmelta. 
Estos magníficos vapores; de gran oorto y comodidades, para 
aia 7ür atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segundá ^ tercera clase, de cama-
reros 5 cocinero-) españoles, que servirán la comida al estilo es-
pafiol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
l is , cuatro y seia personas, con cuarto de baño, amolles co-
madores y espaciosas cubiertas de paseo. 
ss a m SiiBli&.lin S a n í a M r 
d i B a i t o r f e c h t i - P i s f i i te f m h . 9. T i l . 41 
PISO amueblado, sitio céntri 
! co ,»oa baño, gas y sol. 
Informes Administración. 
en buen uso, se vende muy ba-
ato. Jíenéii lez de Luirca, 16, 
primero, iz luierda. 
Pídate directamente a la fá-
brica L A COVADoNGA, Mu-
rielas, teléfono 15-04. 
L O S M E 3 0 R E S 9 0 
'Se s i r v e a domicilio i 
de m e d i a cantaral 
S E V E N D E 
una zafra para aceite, con dos 
llaves de metal. 
Infornm^áu en esta A-lminis-
tración. 
montador de calefacción e ins-
talaciones de sanefimiei.to, 
práctico en arabos trabajos, tra-
bajando a prueba en taller o en 
obras. CertificMdos c e imoor-
•••antes Casas de Madrid 'l raba-
jo por cuenta propia. 
Dirigirse: G. L , , Carbajal, 9, 
quinto. 
m n ú a p a p a l D k j o 
Magallanes (esqaína a Fl 
T E L E F O N O 9-78' 
A . 1 C 1 U L Í 1 
dos habitaciones amuebli 
con aerecno a cocina, 
económico. Sitio céntrico.] 
f- ir narán en esta Admin' 
ción. 
E n c u a d e r n a c i 
C ille de San José. nám^J 
UNA CALDERA vertical 
¡ar setniuueva, 11 metros^ 
arados de calefacción. I 
Dirigirse: Tintorería de,; 
rís. Teléfono9-3*?. Santanfl 
RUAMAYOR, 41, BA^J 
Jfr.res Vlsilloá, Cortinas,I 
rorías. Colchas, Gabinete»! 
teda clase de Cortinaj'. s, ^ 
cados a la medida. 
Especia üdád en borc 
ra la confección. 
Se pasa el muestrario 
C'.lio, y nos encargam osi»8! 
colocación. 
l i l I M í l i 
HERO De D£ ENERO C-E 1924 r u e b l o c á n t a b r o 




en la vi. 
os, 7. 
i en el 
T A 
d e v a p o r e s c o r r a o s 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
X i m S 8 L ^ A ' B E L P U E R T O S E S A N T ^ P ^ 
| g l 2 9 d e e n e r o , e B v a p o r H O H a ^ 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. E ) ; i de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va"»or HOLSATIA. E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga ylpasajeros'de primera.'v segundajelase, pfíganda económica y íí 7 *i claafi. 
Estos vapores están construidos con todos los aueiautos modernos y son de sobra conocidos por 
)1 esmerado trato qtie en ellos reeiben l̂osSpasajerosS ie toui»p U s categorías. Llevan médicos, ca-
careros y cocineros españoles. 
m ÉI i D í n ( M i leneailoeate: Mmlm i V- \n\iiii\ 













1 estas " 
a la salí 
:-•»»*• 
(?ERUEZeS ^ M3Riseor-
Plato d/- la tai de; 
Lengua a la'ita ¡ana. 
- vende ea e! paoblo db Maz 
ierras, con buen salto de aga^ 
proposito para alguna itid&o 
ra. 
i'ara Iriíoroios, JOSE D E LO? 
; . » 1 'o m tí r« ¡ó.—To ri&ÍA c-• a 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivn. 
p a r a e l T r a t a m i e n t ú de 
Todas fas S A S T R S L S S á S 
HIPEBGLORHIQRIá 
Ulceraciones de! Es tómago 
Fermentaciones gástricas o intesMs 
C O L I T I S , etc. 
•* Kaolín es superior ni. hismuio bajo 
el punto de eisla de los eJWIos en el intes-
tino porque tiende a calmar tas periuba-
ciones x & regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYSM. Academia de líeiUaMa,'iS ile A brildc 1920. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
Í 1, R U E D U F O I N - P A R I S ^ 
EH 
sin enerpo graso 
muy adhér̂ nte 
, SE CORRE • .«0 MANCHA 
Especifico de todas las 
M E D & i S j l 
nnlma instanianeamenie todas 
" P i c a z o n e s " 
Laboratoi-io 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b1 St-Martin 
PARIS 
P r e m i a d o s e n 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b e ' i s y P a r í s . 
« i 
5e vende en estuches de 1.00C, 500 y 250 g r a m o s y ps 
luetes de 600, 250 y i00 gramos , prec intados . — C a í 
t i d a d m í n i m a c inco k i logramos . 
J i T O N I O F E R N Á N D E Z Y 
'OETADOBES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAF 
ip a ^ ' i ? í é l ñ r T * m -fî -
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
I 
U i m i i Primal, 1i—Tsi. 8-87 
m m í 
( O N ^ T I P f l O O í 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R i q ^ 
«Ic» e l e . . 
imufm 
J . E L O T E G U M I U G i m 
$ v 
• uebles nuevos.—Casa MAB 
rNWZ.—Más baratos, uac ie 
para evitar dudas c )usa] e, 
nrt cios,—-Itiia ' (íf* ^er .«t"» ' n 
8 A S T 
Se reforman y vuelven fracs, 
sanokins, gabardinas 5 unifor-
mes Perfección y economía, 
Vuélvense trajes ygabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET vmm.10 «eean-io 
A 8 J P R O N I L L O 
(FUNDADA E N 1761) 
; en Sant 
tniciho 
cantara 
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U E L A muy firme e iraper-
meabíe, buen raspado y dó-
cil ;). la cuchilla'. 
ECERROS; y VAQUETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
jBOXCALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
C A R N A Z A basta y fina. 
P E L O T E para guarnicioneros 
C E U . 
(FUNDADO E N 1855) 
TODA CLASE D E P I E L E S y 
\ a/tiüu'los para calza-lo. 
C O R R R A S DE ilO 5i 0 al ta 
niño y ¡¡1 C >nip y de b üata 
nrn trañsmisiótíes. 
PIlíLÉS para rorr»r coches. 
B A D A X . V : para libreroá. 
POLAINAS V L E G l í i m 
t •>: •(>%".•-; «OM \ 'dll:*-
PANIA» y «PALATINA» in-
gléses, con chapá dé éíiero. 
BETUNES Y TINTAS, «Uncc-
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS D E P I E L y CUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, ciuturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del jais 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos protec-
t.óres del calzado. 
CACAMOS Irán ceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
póm 
Sa curten al cromo toda clise de plelss de montería. C c r 
os géneros de esta Casa s^ tiene s¡3mp','e asegurada la 
clhntnla 
P R E C . O ^ SIN C0IVÍP£7ENCIA 
T ^ H Ñ A " T A L L A D A I 
rábric» da tallar, WselWíy restaurar toda clase de lonas, es 
'psjfe* dí? iar formas y medidafl q̂ ie ee desea.—üuadro» 
fe'.> abados y moldui'as tíei; iais v extraDjer 
D ? 3 8 P A C ü O : Amós da Escal!.nt8, -Tólerouo . -
FABRICA: "^arvant**, 29 
Consumido por las Compañías de los ferroearmes aei 
Norte de Es «aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles 7 tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trr^ ailántica y oLraS 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Deciav 
rados similares al Cardinf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros u-etalúrgicos y demésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, BarctioAa, o a su agente ení-'ADRID: don 
itamón Topete, Alio iso 
jo de Angel í'érez y 




ñía. -GIJON - A V I L E S : Agen-
spañola.—VALENCIA: don Ka-
ecios a las ofleinas de la 
l E R V I C I O R A P I D O 
y 
E l día 13 de enero de4924, saldrá de este puertD para los cita 
dos, el maguí fleo vapor . 
y hacia el día 8 de febrero, el rápido vapor 
¡ a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
E n es os buques, el PASAJE D E T E R C E R A va acomoiado en 
HERMtHOS CAMAROTES CERRADOS de dos, cuatro y se.s li-
teras, di iHónietJdó además de AMP 10 Y CONPOKTABLtó CO-
MtiDOR, SALONES D E FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
D E PASEO. .\Jinient-cióu y trato excelente. 
Irecio • para LA U a B A K A (incluido impuestos), tercera clase, 
pes-tas 539 5n. 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
P f i » e o d e I P e r e d j a , 3 » . - T e l é f o n o 6 - S ¿ > 
Dirección telegráfica y telefónica: DORCOM. 
M e s Correos ESBÍ 
T n s a i l í B t l G O . 
L I N E ^ A © M B A Y M É J I C O 
E l día 19 de ENERO, a las ti es de la tarde, saldrá d«j 
SANTANDER—salvo .contin rendas-al nuevo y magnífico 
vapor 
J k . 1 f O z x s O 
8Ü0AP2TÁH DON A G U S T I N 
«'imitleado pasajeros M« todas elaBea y carg;» con destino » 
H^iteSA y vSRAORUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTI \ G O D E CUBA 
L a expedición co; reo del 19 de F E B R E R O , será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
X I I 
GIBERNAU 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
En Is segunda "quincena de en*ro -salvo contingeDcias - , 
sal I rá de Santander el • ¡u. or auxiliar üftftt bTR íbordar él 
& ú m al . 
admitiendo TĴ saJeros da todaŝ clases con destino \ Montsvldac 
y Buenos Aires. 
Ú H ^ k A FILIPINAS Y P U E R I O S D E C H I ^ A Y J^.PON 
E l vapor 
, , O r A . Z I 
saldrá de La Coruña el día 21 de enero para Vigo y Cádiz,> de 
donde saldrá el dia ¿8 para Cartagena, Valencia y BtrcelQna 
y dicho mé to él día 3 febrero para Port Saíd, Suez, 
Col bu, singapore, Manila, Houg-Kon^;, Shanghai, Nagasa-
tu, Kobe y \okohama. 
P«ra más info'mns y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en ^ANTAND^R: SEÑORES HIJO D E ANGEL PEREZ 
Y 4 "0MPAj.\1A, Paseo de Pereda, 38.—Teléfono 63.—Dirección 
telrgráílca y telefónica: GELPEREZ. 






E f l W E V 
Servicio m m m \ rápido y de b j c Saataoder a Habana 
E l día 17 de ENERO, |fijo, saldrá de"SANTANDER al magní-
fico va^or español 
Capitán DON A L E J O GARDOQUI 
admitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y tercera, nara 1 
H A . B A I V A 
E n cámara precios económicos, rebajas a familia;?; camarotes 
para uiatruuouios. Se extienden billetes de ida y vuelta con reba-
jas importantes. 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 538.60, incluidos t 
dos los impuestos. 
rn í>,^a.soiicit^rrPa?aje' dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. 
I * ~ r J \ P B I S A N D O GARCIA, cí lderón, 17,1.0, SA 
í A N D E R - T e l e g r a m a s y teblonomas; T R E V I G A B . 
E n c u a r t a p l a n a 
U n s u c e s o e s c a n d a l o s o , 
C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a d e S a n t a n d e r » 
U n i n t e r e s a n t e e s c r i t o e l e -
v a d o a l D i r e c t o r i o . 
y, ' dlespuiós de ésta, en la gaiie/iTa de 
Aaniénica, en doindie üitudhió híus'ba que 
no le quedó ain ©cío soldadb. 
tm ragiicm/iienilio die la Unión no fué 
rieicifrgtaíniiiziado dieiíipnéis y el imiolie ide 
«Lie6n de iSaanipayo» pasó a la Mato-
•niia,. ski que madie lo •recoig'iese des-
pués. 
Por acuerdo de la Cámara y a pro- disponer del maíz barato no exime al 
puesta del vocal de la misnua, don Mi- ganadero ooulto el no hacer consumir oigu 
goiel Doaso y Olasagasti, si lia eleva- a sus animales los otros productos: ave- gimiiieaiitcis de' IniCanteaia. 
do al Directorio la siguiente petición: na, residuos de 'molinería, etc., porqua M nxgiimeiáÓ' "íirumiemoriail deíl Rey, 
Entre los organismos defensores del los alimentos deben tener vma compo- númefro 1," osbenrta el de «Ed Fireno». 
cultivo cereal en España, se va gene- sición adecuada al fin a que se desti- Eü dolí iPriínciipe, 3, «El Osado», 
rali/.ando, desgiraciadameinrte, una pro- nan, y siendo el maíz un alimento de Eli de tta 'PiMniocisa, númiero 4, «La 
testa enconada contra la decretada ad- dominante grasa apto al engorde, de- Eisitneilla dleá .Noiite». 
misión del maíz, con rebaja arancela-.ben em(pleajse otros alimentos más i í- gj. dt|l Iiiíaii^e, 5, «Ell Augiisito)). 
j ia , hecha, para atender a las necesl eos en substancias 'proteicas par^ el ^ ^ waiboya, 6, »EI1 Terror», 
dades perentorias de la ganadería va piejor crecimiento de las crías, la ma-
cuna del Norte de España, y es triste yor producción de leche o la excita, 
cosa que en esta nación no pueden los ción apostura •de las gallinas y par,i 
agricuiltores pedir amipafo para sus fn estos fines, aun a mayor precio, pue-
tereses sin i r a menoscabar los de otros den ser preferibles la avena, centeno y j^^q , , , 
productores de 'riqueza agro-pecuaria, residuos molineros., 
Mayor compeiencia que el maíz pu-
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a , 
Día de Reyes, espléndido qpe nos han «eciiailo 
Trdo es bullicio y animación en las Magos. ¡Cuánta alegría cuánta 
calas y en las calJs. No me atrevo a sura. y cuanta elegancta! Según ^ 
Els ounioiso ,iconooeir los moitieis qiue i cir ^¡^,,03 son más felices y sienten ¿¡e un amigo mío, un poco duenda 
llicnitian aligiumoei d!e los acítiulálies re- ^avor alegría en ete día: si los padres y entrometido, «la gracia y la 
oue oblaboran con los legendarios Re za de la juventud de ahora, hacen 5 
yes Magos en la vieja leyenda, siem- Sar como buenos... hasta los chufí 
pre nueva, de esta tradicional fies>. caseros». 
infantil, o las niñas que mecen entre ^ vU.v]0 rimi£r0i qne ve más ĉ n « 
sus braoilos lindas muñecas de ojos ojillog felinos ^ yo Con los que n! 
azules y guedejas rabias, remermora- ^ aió y oon ]a ay.uda cle ]os 
doras de encantadas pnnoesitas cíe ^ m.g lej|tes lun.ol(iescoSi eil p]eiio « 
cuentos de hadas, y los niños que, 10- ^ frenle al CÁrovilo de Recreo 
eos de contentos, hacen sonar sus trom- ba heo)lo V€r e&ta niailiana ,un g ' 
i otas y tambores, o cabalan senos co- ^das sejioritas, entre las cuales 
mo conquistadores en briosos corceles c>éstaiCal)a vma'que • era-un portento 
que más que correr, vuelan, a impulso* ia de [lonosura-
de las ruedas sobre que están mohta-
Ml é e ZanegOM, 12, «El Glorio^», dos. t - ^ s esa señorita alta y cielf 
•Confieso ingenuamente, que en este que sobresale entre todas?—me ha 
El die SiciiWia,. 7, «Ell VaBeroso». 
E l d'e Zaanicna, 8, «Eí Fieil». 
El die Soria, 9, «Eli Sangiriiienio». 
Ett de Cóndclba,, 10, «E'l Saiciriifkado». 
iBl de Saín Eennando, 11, «El Legio-
El die uVIiaUioroa, 13, «El Invenoiible». tan interesante como la suya. •Es verdaderamente lamentable que dieran hacer a los cereales de ganade- lE¿ ^ ATOériica,' U , «El BMieanérMÓ día de franca' alegría, hace algunos cho ^rii. amigo—. Pues esa hermosa 
algunos periódicos y revistas agrarias ría algunos residuos de la industria ^ piartffia». años que me apena el haber nacido tan es... (Aquí el nombre, que callo.) | 
y organismos tan importantes como oleícola, como las tortas de lino, cacu E'l die Extemadiura, 15, «Ed Esca- pronto, 
las Cámaras Aerícolas del Centro, y, bnet, caprah o los residuos de alcoho- ladiar». 
sobre todo, la Asociación Nacional de lería, y isin emiiargo, no se preocupan 
Aigrioultores, clamen contra la entrada de ellos los prodrr.+ores cerealistas y 
del maíz, que es necesario para la ali- sólo apuntan al maíz, por ser el más 
mentacidn de las personas y animales visibile sin ser »el más perjudicial para 
de la región Norte, sin tener en cuenta sus cultivos. 
que si defienden intereses agrarios-ce- Pero entendemos, además, que sobre 
realistas, también están comprendidos todos estos razonamientos hay una ra 
entre los agricultores de España los zóii poderosísima para que los cérea-
que explotan el suelo de Vasconia. Mstas no teman la comicetencia de; 
Cantabria. Asturias y Galicia, y que, «MLÍz Y es la necesidad del 
por lo tanto, la Asociación de Agricul- agro-pecuario de España, 
tores no puede llevar su representación Aparte de que gran cantidad de la 
en esta campaña, que al querer defen- 'cebada, avena, centeno y habas, pro-
der Itfs intereses cerealistas, van en lucidas por los cerealistas, 'se •destinan 
pígna* contra la riqueza ganadera, al sostenimiento de los animales de â-
cuando-pueden muy bien armonizarle *>T de sus fincas, y que. por lo tanto, 
unos y otros. no f'̂ he haber un grán excedente en 
Muestro intentó, excelentísimo señor. v€nta F^ra la lalimentación de lo«, mi 
éa el de aducir pruebas y argumentos males de renta, es axiomático que el 
que., refuten los alegados .por los ce- atraso de la Agricultura de España y 
realistas en contra dé la admisión del lfl Poea 'producción de su suelo, así ro-
fcírftz y ver la solución que pudiese dar 010 U!na de las causas de sus deplora-
satisfacción a la riqueza agrícola espa- 11:103 sequías, es la pobreza del suelo 
ñolá 'sin menoscabo de los intereses pe- «spañol en •materia orgánica.̂  Es que la 
cazarlos. 
Hace veinte años, las 
Ell de CiaeMla, IG, «El Héroe». 
E l de Borbón, 17, «Ett Emigradó». 
Eíl de A/Imianisa, 18, «El Aitrevido». 
El de «Oallaicia,, 19, «Ell S;efíoir». 
Ed de Giuadalaijiara, 20, «EJ Tigre»), 
¡El de Anagón, 21. «Eü FarmidaMe». 
El de Geroaiia, 22, «El Temido». 
El de Valeriiciia, 23, «El Dejfenisor». 
E l de Bia;iiMn, 24, «Ei iVaildente y 
progreso Dístimiguidoi». 
El de Navarra, 25, «Eí Tiriiuníante». 
Ell de Albuera, 26, «El Incaneaible». 
El de Guienoa, 27, «Ciuieila; de Flan-
des», 
El de Duiahama, 28, «E/l Miosciovita». 
m de Consiuitiuictón, 29, «El Lüberal». 
El do Lealtad, 30, «El Miaatir». 
Eil de As'bunias, 31, «Eí Clanigrcjo». 
El'd'?-Seviilia.. 33, «El Peleador», 
E'l dio iGiPamada, 3-4, «El Arirojadb». 
El de Tolledo, 35, «Ell Proüeltizadó». 
El d'e Bua-gios, 36, «El Solí». 
El de Murcia, 37, «El Leall». 
El de D?.óin, 38, «El A^calbIUcelad'o,'. 
El- die» iQáJutiaíbria, 39, «El Heroico». 
die &ain Mar pial, 44, «Ell Venga-
Reyes le han «puesto» su primer'.ves 
mujeres ms io de largo, y el permiso paternal ^ 
tierra se ha ido mineralizando a fuerza 
de extraer cosechas sin abonarlas nun- dar». 
ca con estiércol, se Oía empobrecíd9 en E l de Ailaivá, 56. «El Veimciedor». 
humos, elementos indísipensables de fer- " El de Melülla, 59, «M quinto bata-
tilidad y que contribuye a la cohesión llón d'e Guiairdkis». 
cada a orecio reducido del maf*- nerr, 0 soltura íse^'m ^s casos) del terreno El de Geiuta, 60, «Deifeni&or de la. Fe» 
S ^ S ^ S ^ ^ Ppro- i -¡.sostenimiento de la humedad y a -El de .Da Corona. 71, «El Mar y 
l™ivm Tvflrfl w« ^̂ A**** K,Jmo. tocüítar las latoores. etc., y la solución Titerra.». 
' Siendo esta región del Norte la prin-
cipal productora del maíz, a nadie más 
directamente que a los agricultores quí 
Xa explotan pudiera perjudicar la en-
duoción para las neoesidades bronma-
tolóíricas de su ganadería y comproba 
do lo ruinoso que resulta su cultivo 
«adiendo obtener maíz extranjero a 30 
o 32 pesetas los 1.00 kilos, y la conve-
niencia de i r sustituyendo la siembra 
agTonómica del ouiltivo esipiañol estri-
va, en gran parte, en que se aprove-
chen los barbechos del cultivo íorra-
geí*os adecuado al clima y que con 
estos forrages se sostenga' un número 
más productivas y qoie contribuyen a 
un sostenimiento de mucho mavor mi 
proporcional de cabezas de ganado, que 
É S T i ^ f l l L Í t * I ^ t l Z ™ * ™ «demás de transformarlos en c a r n ^ V 
che, lana, etc., den una cantidad de es-
tiércol para aibonar los terrenos y. do-
mero de reses por unidad de terreno. t a r ^ g ^ 
ha de ir neaesanamiente dismmii.yei.do k n neoesaria S toa ¿vollUoci6n, 
el cultivo del maíz y se hace indispen- m ^ de ^ on' 
sal>le su introducción en las mejores ComoylA alimentación forragera debe 
condiciones económicas posibles. completarse con alimentos concentra 
• Téngase en cuenta que aun cuando dos, pueden utilizarse aquí los cerea-
esfa introduoción puede hacerse sin les sobrantes de la finca y los residuos 
tfrju.icio para los agricultores berealís- de molinería. 
tas, como demostraremos seguidamen- De esta manera, asociada la ganade-
te, aun cuando se siguiese alguna ccím ría con la agricultura se hará ésta 
E l de Jaén, 72 «El Maiastiro». 
Eil d'e Biadafjoz, 73, «EH Oumplidor». 
El de la VLcitouña, 76, «Ell Vencedor» 
Fl de Ordlanrs Millitiaires, 77, «El 
Dafeimsioir die üia. Piaitri-a y de la Ley». 
El de Tairr:i!<íoaia, 78, «El Firme». 
De Oíos baitoJloines de Caxiad'oineis só-
lo tiianien nnioite los signienites: 
Madrid, fnúinero 2, «Eil Anfibio». 
iLlierena, •número 11, «El Deal»;-
Accidente en u n a mina . 
P o r u n a b a s o d e l a E m p r e -
s a f a l l e c e n d o s o b r e r o s . 
*—-—-r • 
PUEBLO N'UElVO DEIL TERRIBLE. 
—En la mina Antulín, dé Peñarroya, 
petencia para sus productos, el maíz más florecíenteT'ya que como dice mía 'a ^OTismien^a- de un accidente oou-
empleado como complemento del culi i - máxima agrícola la agricultura sin rr'ildo ien ^ ii:i't,-ril0)r' rauneiroin dos parecían, y eran, realrruente, bonitas, sus relaciones amorosas con un n» 
•-'vo forrajero no sólo contribuye a la ganadería es como la campana sin b i l0'M,eTOS- ^.reoe que la- deisig-nacia ocu- Pero, en la actualmad, las hijas de ¡as chacho que es de lo poco bueno que 
mejor utilización del suelo nacional da jo. y podrán utilizarse los cerealU ™ ó lpm' el ,alh,OT.r(> .«P6 la -E-mtpresa madres que tanto admiré, superan en conoce. No usa gabardina de tela í 
por-éste, sino que además estos alimen- españoles" sin sufrir r-erjuicios ñor"las p m e 05 136 Dn'tlbalci,0,nei&- belleza a sus mamás..Y.en elegancia... toldos, ni le gusta el cine. Con esto,» 
•tos contribuyen la base de una indu=- importaciones a bajop recio del maís r r n ekU w V . v c se censiima a los i<m diremos de la elegancia de ahora, tá dicho todo. La niña, como puedes 
tria importante, como es la pecuaria, y ara el sostenimiento de la importantí' ía™,!ítatliví,s á e mináis díed Estad:., comiparada con la de hace cuatro Ins. ver, es una mujercíta ideal. De suto 
de ésta los cueros y la .leche sirven de sima ganadería del Norte de Esnaña ^ (?U:ia'1|0 vK-nen a realizar un a ms- tros? je y su «dhapero»; nada te digo. » 
materia prima para el desenvolvimien- Orientándonos todos hacia el oro^re !P,e,CiC:lofrl 'no pionen la aitanioión preci- Entonces, las modistas de . vestidos y eso,, ¡allá tú!, que entiendes más qfl 
to de industrias tan importantes como so es como sin perjudicarnos rmitna Sl?". Va*3 Á l a Ennpreaa les pnocruma las sombrereras, podían • contarse por yo de esas cosas. 
alojamiento dieotoo de sus ediificios, y los dedos de una mano; hoy, harían primer vestido de lar^o que K 
parece qne esato obliga a que no se falta varias manos para contar las mo Revés han «echado» a nuestra bell» 
ejerza liai tospección con La esempu- distas de primera que van todas las descono-ida mis lectoras dirán si es 
logdiad neoesairtia. temporadas a París, dejando a un lado ¿ ó S o y Xgante poroue es J 
Se dilce mmjeü delie^ado ^ernarta- las modista* de otras categorías, que al m o d e l ^ r e p S ^ l o Pen eí A 
i portantes co o so es co o sin perjudicarnos mutíla-
la de (curtidos, mautecas, quesos, leche mente podremos laborar por una Pa-
condensada y otros derivados lácteos, tria grande y próspera, 
mientras que en el cultivo cerealista Santander, a 8 de enero de 1924. 
su benefliodo nacional termina en i a „ „ 
venta .de los granos. 
Ahora1 bien, dos son los argument.13 
Notas curiosas . vo qme IKgó h f e pocos días a.l dfe- son mudh.aSi y las costaire;as ^ ^ c ^ Z Z e i o S 
tr.itr>. se mciuenituia en ila md'na ciíadla i.o^,^ í.. wi^i, 1 ^ im gracioso apimte tomaao 
nu.. se aducen principalmente en con £ 0 8 m o t e 8 d e l o s r e ^ i m i e n -
trá de la entrada del maíz: . .«, - & 
Primiero. Que la industria alcohole- *08 e s p a n a l O S . 
ra no aprovecha los cereales españoles, 
ipor utilizar el maíz a precio más bara- En España, mmo es sabido, los re- Conipa.ñía ano cnmit.i.núe ejeirciieindo do-
to, perjudicando con ello, además, a !a iginrieintas de Imfantería, lo mismo rninio sobre iodios. 
industria vinícola, que no puede com- "T1116 f1'05 de iQalballaríia, se dlesignan ^ Feideiraoión die Simidiicatos Im pe-
petir con sus lalcoholes de orujo. par un namibre ademáis del número ,¿¡¡¡¿10 p0T teüiégraifo al Direiotoirio que 
A esto tenemos que oponer que el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ r ± _ imsrtáitoxytal nina, inspectócin 
tr i to,  eino itína m d  i  iitadla ]aT1,tes> ^ son innumerables 
con el j u m de instrudoion efiectnando Hoyi día do RpveSi a la salida de mU 
las dihigenonas procedentes. , sn. áe 0Tlcei he ¿ncontrado el paseo d<r 
•natural, hoy, día de Reyes... 
Todó eil mnindio pide qne se depu- pereda ^ en consonancja 00n el día 
mn¡ resiponisiaJbüikd'ndeis paira qiue' la 6-1-1924. 
ROSELLON 
ínaíz admitido con rebaja «arancela le lasrtientan los cucr- 1 ^ tminias, vial' qiue las démiciais del 
En Mantua grandes atvalanlchas 
nieve interrumpieron la cirouladé? 
1 ' • w. . causando daños de importancia en l8 
d ¿' , , - i ... lViaJe8- vías férreas. 
Acampanado de su fajmiPa ha re-
Muertos de frío. pos de Manteiría, recnerdam en unos Filado nada haicen en fiaivor de lo? gresudo de Madrid, donde han >áa.i-
Hemois rtiemido el mustio de saludar •Se han registrado numerosas 
rías» por destinarse a la industria ? 
coholera, no SOI. 
de personas y an 
vigilar bien las 
estableciendo sancí 
obligárseles a que no se beneficien drd )pea-o además del nombre, muchos ^ , 
maíz barato y puedan vender a mejor dfa los (retgimiienrtoa de fá EspaiVun S e I n t e r e s a l a C a p t u r a d e ^ n ^ ^ o pantiaular amigo e,l reputa- ocasionadas por congestión, 
(precio los cerealistas la cebada y el I n f a . n t m ' a ; l l ^ n up .mote, crue es ahí- u n t e n i e n t e C O r o n e l y I t n Kre i í ' i ' ^méd too* d r ^ a 0 B ^ t & c ^ h Incendios inapagables 
centeno que sirven para este objeto. SM.m. a. una de sus daimpanas, deter- - A - - A « - T7lolnni-.VÚ ,7 v T ^ v ; j NUEVA YORK—Fn tnñn p1 «aís-re"! 
. C o m a n d a n t e d e i n t e n d e n c i a Española lae Mejico, y miembro del „„ ¿fVA. En todo e1 Pf" ' 8C, 
Congireso Niaciiamal de Ciien'cias de iOIO. r fno mfensisimo, que reviste car» 
Por otra parte, si la industria vínico- ni!:¡na urna de su® cníad'idiad'es, se 're 
la'se perjudica del alcohol de 'cereales .ficire a'.juo iTiecihio dsitermiiniado y so-
o' del algarrobo, que también se intro- breeiailienite. 
duce con este fin, o 'de las melazas-de Eil. regini¡e.ntto de la Unión, creadlo reaibió 
E l oapiitán a/yiudanite, eeñor Pellón, W ^ L i'ernaindi iz ~ ~ ~ ~ _.n , . . o inceSt 
^Qibdó anoobe a los periodistias a la í j P ^ ^ ^ . . ; de aibr^ 
azucareras empleadas 'a este destino, P'f'ir tPatolo Morjillo en Ví®o, después bxfm d'e costiuimbre. 
E l señeir Fernándieiz Pereina taane. teres inusitados. 
I pnoq^ósito i . 
muestra oamitial. 
Ola de í r i o en Nueva V o r k . 
diós producidos a consecuencia de H 
calefacción intensiva que ha sirio "^"J 
rio establecer causan considerables 
fíos.-
Los habitantes de dicha reglón • 
lian en la imposibilidad.de _aipagar I 
incendios.por estar helados los conflu | 
maíz más caro, podrán venderse a ms- Siauñipavio», por áu brilkuitíeiimio j coan- cj,ón de' lias señores tenienitie coronel q . . . . . . tos del agua 
jor precio la cebada, la avena, ej cen- panlaaniierntio en la huiioSM d'e e&e nom- dfom, Rafaefl. Neiua Alaez, y. oomandian- *e mea 13 la8una ae venec,a' En San Luis, los bomiberos llaniaflJ 
teño y los residuos de •molinería j , , . ^ te don José Nogiués .Gavemas, am-bes BOMAjHRaina un frío intensísimo para combatir un fuego tuvieron; 9n 
A esto hemos de contestar 'que, en Y die epe eram leones por mi hm- de Iráendenciia,. serv.üoio en el q̂ ic- en esta capital y en diversas poblado- contemplar cómo ardía todo una fl8 I 
primer lugar, la cebada puede tener em-. vaina les scildladics de aquél! rggim'ien- cratá, ianteircsaidla/ ia policía, sin. que 1108 de Italia. 78na de casas, 
pleo en las cervecerías: la cebada y el ito viigiués, biem do diemiicisit.iiairon en to- sus giesitiioiues •hayan dado resniMiadio ka laguna de Venecia se encuentra Los daños exceden de la cantidaií 
fenttno en Jas alciplioWías, y que el dn, la iciam(paña die h i índlep^nd.'iiria a'guno,. UíUSl-í la íediia,. íioinjpil clamen (o helada. 7I5O.Ó0O dóiáres. 
'puede -el 'Gobierno-gravar, iplios alce- die (La reiocmiqniiiisit/a die eisita plaza en Les mianiifesto qne hatóan ingco&ido 
holes para que puedan comipetir cor. 16C0-,- ccan- eleimiemitcs del piaisaaMije y ail AsiUo de La Caridad otirois qumee 
ellos el alcohol vínico o de'orujo, co ^ ailguima® (de Cías tóelas militares mendigos. • . . 
mo se -hace en el extranjero l(íuie rt.cmia.rc.iv pamte en aiquiella auienno- Lies dijo daspues qiuie por el Direc- !*< 8 v C r m o m e t r O S m ; 5 r c « n 4 0 
. n ' . • . malllte accicn, giamó un por de meses tor giemerail de Se-guridad y tedegráfi- d r a d o - F a r h ^ n l i M f h n i < A 
Segundo argumentoj Que siendo_ el dieis|p.ués ei sobremomibire de «León de caimente, se ha interesadlo la deten- » - ™ J - « r u v n n . i T , d s j - . , u 
Se hie'a la laguna de Venecia. 
